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Oclober I"l 
Wllc_ to All or YOu I n the L ... Sct.oo l C.-.onlty 
to. nO" .c.de .. lc yur .. hleh . hould be both p<>UOMl l y 
.tId prof .... loMIIV u ... rdlns, 
Thh LI"ndl""'~ hu bun d "ISnG,1 to provide Y"" 
.. Hh a ,'udy .o"re. o f bnll .. info ... Hlon about th" 
School'o n Ts.nl .. , lon, procldu ... ' Bnd urvl" ... , ~od 
... 111 b" '''L'Ple_n,.d by ~ddl'l onal nOllee. thTouShO'" 
,hi> ¥rI,r, I'I"~" ch.~k the ,,,,II .. ' In boo.d. {"quen' 1 y 
{'" n .... Infor ... Uun, 
1" .. Off/«' of Student Mr..ln otandl rudy .0 
.0£1 .. VO"" In "h,tover .... y 1,oulble, Pleau d.0l' by • 
. )"dlth". I(Ir~~nd.ll. Director 
Ohn~ Stl ..... Secreury 
Sludent Mhlu 0((1.1 
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rill I..l<W LlH~AMY 
Tho t .• " SchOOl l.l bu r y viii ""lin .t.~ r o ll ~~ .. e •• er o f 1982 v l th ~ 
~""k.',,< k .,r ai>prO.l,,~(ely \ JO,OoHl v o ltwe •. 
In ,.no uL, nudeM' e~n e.~c ' t o ,Ind II . the La ... Sc hool loca tiOn 
<toe I ~r!l' Uta o f 1<'11"1 .. non .. Meh Ire ...,u h .. vil" uud In hil i 
rel .. . e", Thi ••. u.,Ory Includel tho "OUrt U(>Gets ,r~~ .. al. 5t ~ ... "" 
( .. ,thill, III •. 1 .... <01 •• <>0.1 "., te "a<~' ''' l o r III "r the ""'~' . ..,01 t ... 
revl . .... \oouluf ,,'''\Ch and ,h. ' " .ge .. ncvc\"I'~dLC . .. <.1 .:LU""" ~ ..... Tru,l ... "'''tel> u"elve vlry h"~"y " l ,on uu .lee kip' In ,ho 
hoe'''_ 10<>1< ~o_. A clrd ,,"ulOl h lo""'od In the t .. " Ubruv. nit. 
e ... lol " ill ,,"\y p • • -vld. ln l o r ..... no .. f o r ,I><> .. t>o.>ok. ~h1 "h .u . «".lly 
\, utld It til. Ln' hhoo\, 
H •• lt.n .. Llb.o .v I. un" f o r ttl' oto ra,1 or the ..... In body of -,ldo. 
np""U truthu. SI"'" th" .. book ... r e .ho \.p<Htln t for " .... In 
H .. ' .,r " ..... ,~~h. ~tu<lo nt •. ,~c c.utlon~d to e~ ...... t><>~ th ... 'hlo 
,_rr.n, ~ ...... n< "f "','U ~I ,.I I. not lo"ale" It .~~ 1_, .. Sd",ol. r"n 
.<0 .... t, u,~ ~ntlr .. I.., ... Llbnn colle,·tlon Ca" 'nlY b~ obt~tn~d bV 
uhe~ .... o to th~ ... In c u d c~U l o, lout~d In H~ .. ,lton Ilbed cy. 
tI,~ L." s..,,, l llt. Llb .. r, coll~ctl o" i •. , ,_,u~n~. ,olledlo" . 
rhl. w.". thlt. ",,",rDcy .D the p",-tlce ,n _H "her Ilbruin ..... ,,1 ~I Ihe INo.>k. In th e La .. Ll bu ry CAn bo "ken fr"'" the pr". I . u. (a yin 
Ihe op<>ci.1 ""Iu',, o f IISII r .. ~~acch, the library .:> .. no' 1""",10" '0 
tho t><>u pu .. i bl l un o ( all pnro". unluo oil I>o<>k 5 r" .. I" on the 
p.~.I .... 
The ....... I.Ib .. " 10 unrlce" 
Jlrry Dupontl . t...., ... i . unt l aw 
• nUIIlMlr of pHt •• I.1 I tud"nt 
polle" IICh o.m •• tor . 
by ........ Ll bra rl ... I ..... oel ... Pm! ulo, 
Ilbr.rL~nl. a librarian [~ehn l cl. n end 
... IHlnt.. The Llbnry·. hm'" .re 
stud.nt. "",It dtnrg" ou t 'hO~" book. borco,,",1 ,ro" th~ oou ' " 
e ... nrl "," "nd~, tho I M'U IYI'O .. ",><I r " l e. 8. orl .~nll<3hl~ In 
Hlollto" Llb .. . y. Th. nor .... L ChHjI,Q -ou t perl"" for CO"'" "u'vo .4IHI~11 II tv" hour •. Stu,lonl. ",AY rech .. rge c"" r n r."'Y~ ~otorl~11 ~fter thol r t"" h"url hay~ IMpl r"d unl"'" onoth .. ",",. h.,. roqu .... d th~ bo,,,k I" qu"""",, In thO jn'~rl' •. Cou'" re •• rV~ .. 't~rl~l. ""Y b. 
ch.ug." OJul r"r y~rn'lIht un fro ... ,00 1".' ~~ch <I~1' 
... 11 \., ... ,.>den,. "IlL t,w. up"r.ro 04n .. h AO.I~M<I , .. , ,hoi' 
po.oonl l ".~. Th8 Ilbr.HY ~4u~1 d"l_ned <0 Indbn<l".1 .. r,."·"'. II '" 
br "'H~d .. th""Mh 1< ""0 p .. roo .... 1 ollie. ,p4ce I'r .M! ., ... I~n' ., 
tho '<hool. o\ny .... <erlal In 0 corrol .hould be <ruted •• • ~o pH' nol 
r
ro po .. , 0 1 tho ••• Isne<! occup'"'' thl onl ncoptlo" to .h •• ,,,I. 10 Ibro.y I>o<>~ ..... " , .. ell b«"ko "H I N conoldored .vatlobh fo r .0" ... 1 
u" • ..,leu tll.y uo ~ct".II" 1>01 .... ~onlulte<! by th. <a.nl ."c"~>"I ., 
'hI .1 ..... Evory .tuden. "III 1>0 alll."od .l ' .... ker co,u.puml" •• 
Mt/hu cuul nUOlbe r . \.Ibn.y book. cannot bo .toe~ In 0 I .. ,k ... fuh 
.nod.nt "uat p r ovide hl./her ovn lock. 
The loll ",_ .. or of 1982 "Ill IMI the 1 •• < .~,.."H In "hloll 'hi 
L1b ... y (u" .. ,looo In Ito t •• porory q.,.rtUI ... t <his orlll". " .p~- .. 
'h_, Ih~ L1bra.y .. ,II IMI _" .~, up to tM ""..oM'" nr" I,bury 
t>ulld ln, 0"". the ChrlU_S y.cnloR bro.k. no .... III .. on .~., 'hI 
"udo"to .oil "~ ...... u" I>o' ..... n 'h~ clau , ,,'" t>ulldln, •• n 'hO 'Juu 'Y 
,Ad t ha no .. bulldtR,. Iy lo>n, .hr""lh ,he Rh' .,hlltlc ~","ph~ •• 111 • 
• ro k Cln bl .... d. t n ~bou< •• v." .Inut .. ,,~ lkI~jI, ....... Th .. bi('J r-Uod "'U",~",ln t .. II I only lUI tor on ... _HO' .• Ina ,h~ .... lind .. uf .h. 
I . .. School II te h.duhd ,n _yo "P to Ut n~" q".".rt .n tho ......... r of 
'''1. 
, 
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r"' ..... n ,',,' .,..dln< l~"nll'" 
hU \ .. I ,~.I ,~Ih c.n 
'his ,,_ .. t.) neelv .. 
lot.. r ..,nltortnjl; In. _tudent 
.,..."" -4><>n • n.. "Ill I nlln.... of 
the .t •• r~ pa ..... 
~... {."c<lon,,'" 
~._nl .n.! luppl.u 
.. • ~l._r _ ~. u .... r.~l<'d 
(rc. '''" .. ..don< 
.... Ih ... ,,,<1.,,,,-
, .. denn d," ~ L ••. 
SP[CI "L WY IPKfIlT 
Ind chu uU ....... 1 ... :110-
LOCH"" In Roo- H. Thl 
I 16 __ ", .. p r oJec t "r, • 
tip •• _«Hd".a. Fo. "u o f 
StvO[ttT ..... IL ,,"D Hf:SSAGES 
, 
lULU. TIll !.OAlUS 
Info r _oIO .. 1 1 " ... ll~tl" bond ... e loule" ,nToulI""'" .h~ 1....0 ... So_l c_p l * ~ lhe Stud .... ' McU .... Bull etin BO .. d Is 1.,.,&, .. <1 by tn .... , .... 
TnO.' 
heh otude .. ! U , .. spo, .. tl>l .. lor no,lh'n' tI ... Ad ... "LHru,on Ofhe • 
of hh/he. cu r . ... ' , .I.pho .... ,,""'MT en" ."dun. rOC ""Uflcatlon 
purpo ..... 'h lo Info~tlon . hou Ld .l wIY' ~ kept current 
F1I1AIIClAL ASSIS1A NCE 
Ud to 
c •• p"e . 
ot"".nn 
f"r I ... 
","\"e'o. 
l. r.ud".'~ Huden •• In ,ood ".ndln •• t .. rlllllbiv 1 0 o ppl . fo ~ • 
on_ yur. '1"1. I n'''~UI lo.n In It.e • ...,un< of 1 210 I t. r a''lIh the Cud".'. 
St udon, ('t<i18nlull"n Office. "rplln'Ion .hould w _de In re nan .0 
thol o rr' ''.'n the C.-dua, e School Dlvl .lan, 5p.ldln& 11.1 1 , 
l. Th Lo .. Sd,,)1 ... Inuln. ~n tooull""'v Lo.n rund .hrau,h .. hlch 
In ••• ~" ,<u 10."' up ,0 1100 c." to. obtolnod .,,.j ar~ '0 b,· peld by 
AUllu", lh., of ,he .cad ... I" yeu in .. hleh they .r~ "",otUted, c".ck. 
ft Te l.oue,1 e" "~ld.Y ••• pr1lu,1 nl ore OHftp«<I up t o noon <>f th" 
rrccedl"l1 IIrdnudoy Thl. rr"olvln~ loa" ful><! 10 "","pO'"'' <>f co"Irl· 
b",lon. ,,, '''0 fioho>o: IT"'" In.", .... eJ ,I< ... Appl. 10 .10. ~t,,".nl 
~Ihl" oltle .... 1 ,~ t..o~ School 
rt.ArlHfNT_ HMV,Cf 
Th~ 5. "".n' "I. nl ~~rvl ,. u ... '" Ihr ,,, •• lnUl18.1 enof 
.... n.'._'" ,,{ ,10 .. " •• , ... n< flfo.n II ,. <.Ubl,." .. d '0 I"f"r" ".....,~n<. 
a1'«l IIr~.,,,.'r 01 the t~~· ~"h 1 'lor e.rrH "I'r<'rttnl'i. orr,,'" 
I "n ... I'~ •• " ... al .... "Cd.,'" and to ~ •• IU r"v." an<l ".bll, 
In',,,,, I .... II~" Il'v~rn .... .,. a~~n 1'0. Ind" .. ,la' <"n~~~n~ and .• hu 
r'u r~"IH • pl"y .. , In .h~OT dl~" I 101 nill. ~"d I""'''I~~ 
.. ",10M' ."d "U-.JU3'~ ~'u,"n" an .,., .. a ... <d' dl <u ,n.'" 
• rloy ~,,' arl'tn' .", ,nof '"'''' .8" r II I ",." ttt .... I ,."1 
rho",. 110. ~,t.ool 'n"~" "I"'" "'t~1 ~dh .. r~"'" I" ,h. p .. ",II,I. 01 
.qu.1 ~ p l o ..... n. "rpo"'''''''' ~"ho'" r.·_ .. I" .... , .. cr, .. LIlli"" ". 
nall"na' .. rll'n, 
Pln~""n. "pno""nl.t" '''' 1 .... 0". ~, .~ • 1"11.1 .. doJ~.,ton .... ~ 
n''''UOU' ~. tI,~ ." ".d .. n~ ." ,·,14\ h,ne'"'''' .hot I"."he ."", .. In,. 
, h.p l"., luchlnl! •• .1 .. 1, '''''''11. ~I><! "caCllelnll 110 ." I ..... H(· ~"vu. 
co"tln"",,,o "ha"Il U In 1~f\.1 d"c' <O"'" and , .... It''lln''o and Tee .. '" .ha.p 
l " c r Qasu In t hr n...."b.- r I .... ..,10<>,,1 ~uduOIU I" .10 .. eo~.,I .... "a,,~ 
.. d~ It difficult '0 ••• ~~. tnr CoJrnnl • .,d fu"'''' d .... n<h , .. , ope" f" 
k,nd. o f l~lI.l r ",,,lo. en' 
, 
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...... y''' .... liv .11 
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... ,~u" .. nf. .. ... 
• 
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-11"" , .. • .a 
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-
• 
, .. .. d ..... ," .. 10", hi.", 
." .. . ... _ .. f'rst VfOOT . .. 
-
~ ......... t !nto. ~"J01 •• " , 
.M ... 4 ... h ".". 
k •• ... • 1 .... 1 .. .. 1'1"'0_ ... 1 
'" '" " 
.... , .. I.nd -., 
." 
.... , 
_I w ddh, Ie 
,..... o •• ~ 'rol ..... _ ". 
_kr n.dl y .. v.llotot ... 
.. 
lOU, b 1"" ... Un, ........ 1 ... ' l 
Mol • ,.M • 0 .. _ .. I nol • .,.. 
...... " .... of ...... '."'_1. Io~ d .... el t,..... .... TI,"" 
, 
• 
• • • 
, ... ' .. .. ...... , , 
, ._H- .. -I'll,," .1'1. r"MI< ~nd 
.. .... , ,,,. lu'urr ,0 ....... ud '1> 
1., .. 1 ","0- CU •• rvl"" ... <0'" 
:~~Io' • · ........... n'" I Ullul •• I .... -
rn_ .... nd a ".'Il",.nt, 
'M J"'n or ... e poor ." ...... Idh 
_, _t"...s. nf d.I"·"",,, 1'11.' 
u ... '!',.. puIol,d I 
U.~.<a •• 1 .... 1 < 
t~ .. ,. d .... lo_ .. 
IhO· .... hould olle. 
•• ""Ie' pr " ...... 1I"ur ,.~.I 
•• ...... h~~1 .. TV .... ~ __ arc .. <111 .~ 
• ~ ~~.~ .~*, .. r< ~.r '~lly lmplr-..n,rd, 
h""re._ In I .. c ." "t_ 
•• ph ....... h. !'rrp .. UI 
prorUaI .1 p, O'o. 
•• ~nd.i ... plc .......... c!,port"nltlr~ 'M 
1M ~ .. U v , Ita".ll S~h",,1 .. I ....... 
• I. '."e. o'.nt.,e "r <h,·.r ,.,ro 
YO r.v.~ '-"""""""Ll',J"rJ cr. 
.... w v"rUn " .. " h .. lU'" I 
c""ca" t". "' .. t .... n.· At .... 
'for_r Bot,kH<>t.l. .d Joe.n. " 
n..-be. II 948 189'. 
no .bou' ~I< bonel". and r lllh(1 
HI'" ,n Ih .. "<ude"l S .... dc •• 
t~ .. t.a"'l • ernt ... · T". offlC' 
• • 
.houl'! 
C~n'''' 
phn"" 
The ... h .. hul 0 H ..... II \ •• n o •• anIUlla" "r ...... II.n .-""ont •• nd 
.rad".'" "I t~fO Un!~O •• !ty "r 01 ..... 11 ~c"ool o r L.o .... T"'''''II'' t". m.. ... 
0. 1 •• lly Hun ...... t>c .. ".11' uth ot"o' ... ~" ... I"II" cOO'plot. 'MI • 
1011,,1 ."uc.tlon •• ...! •• ft ... lI .. d ..... ,on .••• ,,, .. ,," o tn .... n ... po .. ,blo 
In l e •• 1 puUlce a ..... II ••• ".re ."po .... "'U ... H~ ,""Ie .. .,1 _boo .. 
"ho ..... n .. It"".n ... In t~. end, t"" ,0ntrlb<>toOn ... d ... I .... y.u 
In thO c,,-,nltv "til bo .11 tho rle"er Me.u" 01 the unl.) .tren.,1'1 
.0<1 .... ... n ... lound .. 01> .... _.boon of .". ",,,.hul 0 ....... 11 
... merle.n ~ ....... ocl.'lon - LA ... Stud.n. OlvlOlon IAB"'_L~O' 
ThO' ABA_LSD 10 I". lUlU! nation.1 \a ... "ud.". o.,.nlullon. 11'1. 
1.5D p.o"ld ........ !>en .. Ie" 0" opportunity '" rolnt tho Ia ... In n." 
and Innov.""e dlr.c'IO,," ,h", ... ,tI th .. ,".rtnl of 14.a- .nd upo • .,rr « 
.11 ur''''o Dr h,al conC ... n. f.o- ...,_n In .". Ia .. '0 ... ""Iev 
ncrul ......... rr"", " ......... ,.,117 I.,., ..... 'e •• to Ia .. _ulat.d .. d.,,,onon • 
.,ude'" " .. ".!>en "Ill !>e k .. p' .bu." 01 1_ •• 1 .undo ""Ic" ""'7 d ...... ln .. 
,h.l. part1elp.C1on .... ttO ..... 7. In .n .. "er"".",ln •• ""I"¥· 
C"rl o,l.n L.,.1 Socl.'Y 
... loe.1 ch.pter 01 thh n .. lo" .. \dr p.oh .. ,,,n.1 u.""u.lon found ... 
In 1~1>l. provld •• ChrlHI ... 18" .. .,den ••• I ... y." •• '" Jud ..... I.h • 
_an. of "",t"ol .h .. dn, and of ... Ien ... ln, .0 ." .. Irl.1 <:o-,nl I"\' , 
Pr","'" .ctl~ltLH Include hllo;.''''!' and dl.cu»'"'' •• O.,V ...... In ••. 
Olh"r .ctlvltloo .... Y Inelud .. C ... lathn Servl ... p.ojacU .. d ....... '''rd 
by tho "~,"b,,, •. 
~,~ ... I' Aloh. 
~.,,~l! ... 1 h.! on or"onlnl!." f l'.U. I .... , •• du .......... 1 .. "do"'" Thr,>.,~" ,"r "' n."fln" o' opr" I ...... ~. If .".mr' .co I·,.un. to .h~ 
U.H. ",,-,-,ntty Ind ,.".n\ publIC. t><.ot~ 01>1. 01 tOI,.e.l. "ont,o"o .. 1&1 
llOu .. ""I",, ... y .Hc tour futuro In U.wdl. DurIn. 1'1" ", ..... I"U. 
foru ... l'Iov. r,"hrac~d "", .. topl'" ••• " .. u •• "f K~" ,,10 ... " ".t*, rL."'~. na.I~. Ha"Atla .. rlllh •• ~nd "rollrd •• o .. <~. 
ro ,ht' " •• t n".r .. l H." .. "d.,," h." ",.j .... 
Bp .. ,,, ,~ ... , .,,,.Icol •• \r"" '''.''''gh __ I'><'n"'p In .. H." II 
"I>" .. 'p".toly ..:ollod ,h. '.~. ,·"Jlr'· r"'7 "., .. p""" J 
.... S.h',,\ pH' .. ·• And \",,1 "I btl. r" I"'~M .... ·.a_. , .. 
'It, ,,,,.U,,n. \ ..... Iudent ••• d 'h< .. "I. h.~, •• j, .. d Ih". 
th ••• "ur 
u .... 11 S •• t. lI.r .... Ioelatlon 
, 
,.niC" , 
,.,0., . 
, .. 
o ,,\1 
.1 .. , , 
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_0_-
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U. H .... \lLETTER 
• 
ACAD EMI C A\lAM DS 
T~~ AUOC ""~ DU"', OUIC~ ~ .. l"ror,,'lon on all o f t~ .... . rd. 
_"" <_petition. 1I.I.d 1><010"" 
C~rtlflca<~ •• "" 'p"'cl.ll~ bound volUIM' of """,rlun Jurl.pnJd.nC. 
2d , •• Ieo .rc ..... d.d Ut~ u_uO'r bv tI •• Join. publl.~u., ThO' 
La"'len Co-op .... ,,,. Publl.Mng COt"pa .. ~ of MOch .... r, ~ .... Y or~, and 
hn".of,.WhL,n .. v Ccapany , oL San func lac", Cal if o r nia. T" .... ud. a •• 
p .... nud to Ihou stud.nt •• eMevlnl th .. hI&h'" Iud .. In ule" ... d 
,ubJ.cta. 
Corp'" Jurl< Secund". A .. ,rd. 
Th. \Ie" Publlohlng C"",pony ,,,ard. a . elecled 
J uri . Sec" nd_ .oeh vur to the s.udanl In .. ac" cia .. 
,""Il .I,nlhcan' con t ribution .0 I~,.I $cholanhlp. 
I" Ie 'f Corpu~ 
" ho "0. _de Ih .. 
T~rough ,he M<,nHo,L'V ,f anon Vft:>u. dono. {ro" ,h .. ~"nolulu 
co ..... n!, y. 'her~ haY' b .... " ... ,abll.hcd l.. anm,,1 cuh prl'" t o 1><0 
A".rdcd ' 0 ,h .... "d.", > "It h .he hI(;h .... ""...,1,,1,,0 !trod .. poln' a veraM_ 
a< th~ end of the l. fir .. and ucond re.r c l ..... rupH tlv"l y . A 
.'u<\on ' "'Lat carry and ,,,,,,pi <. t<. Ih~ f" I fin, " .... p r o' .... Dr .n 
O<lu l".' ."< numb~r of hours du ri ng ucn .~ .... <~r 0\ hU or hu flr H ~~ .. r In Inw lehool ,,"" 10 hou .. of ,rad"d cc" ... • ptr u"''''U 'herull~r .0 b~ ~llglbl~ Lor '''"". a"'.rd~. 1ht ptP"'" .... Iu. "I u c h 
of lh~"" caoh prt,~, I~ J7~O.OO; 'hh ~ .. ""nl 15 ,,, • • ,,ntly ,hp orr'"'''' 
.... to coo' of one yu. '. ,ultlon and I ... "~' Ie,. a h ... ,,,dent 
A .. n~"Ablp grAn' II ~ .. ~nl~<I '0 '1uAllflrd I ... .o",le", ... h cOl'tbl.·' 
10, .. 1 .. ",Iy wl,h \nt<'u •• In ",r ,'f I" .. r .. n t .r" In"I',"" 
Thr II •• , "uhll~hln!t C..,.., .. n~ ....... <1. 
Ih'.nt>c-,.~ ••• 1.,. cach vu., til "'''\r"t In 
hl.h .. I .choa._"e aVH'~" f.'T thr A<A~r .. 1 
. ,,><1 ,,"plc" ,h. ,ull lor' ~r .. ' pH" •• 
v •• , . 
, 
Ii " .. 'I"rt"~ •• c~ U ...... , T of hi •• ,,,, 
j4 h ,,", 01 1I,.d .. d C HU'" ." t •• 
'''" ......... h. 
1n .... .,,,,lonal Iocad","v of 1rltl la .. .l'.£.!. 
1 , ,,' 
'h ,. ,I 
The na"," '" ,h.· .. ",I .. ", "h ~<hl<·vrd 'ht .. 
A" Inti lel"nc" of .dv,e.<" ",ch ..... _ • • I. ""I\'A"~~ 
o n p~r .. an.n' dl~p"~ In <h . S~ho"I . 
, 
.. 
.. " ,he 
• " .. <I"" ... 
".1 n r" 
,. It, I,ot • h I .. "'\ 
, " 1'1;.,,1< I f 
, <I. _ttn " 
n 0 pla'I'" 
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tit. "~h t h. ,."n .• \" 
of 1 ~6~ h ,.vln t In rdU'" 
t Anorn" J ...... 
'I ,,,. \"I YOU'" 
t-OIh1N. an a nnul i . " . ,d 
~I H.~ ••• ~ .. R. vl ... . 
f.hrod. 01 S .... " 'I.~v h . .... contrlbo,o ... " (, .. f und In hor d l~Cln < . lon 
..... _. An o nn,..1 . ... ard to ... d .. '0 tto .. ,"J.hn, " ho 
In tho Il . .. _vu . tn. ........ l ,court 1',<'11""" 
dl.t l nctL~n 
'" 
". Icdhne_. 
• • 
h~ .. ind~ L "" 
b"I,," t" p.o" I d o 
t he Unl v p r . ' ~v of 
proccdu r u a nd 
.. . clt Instructor 
Hawa ii Schoo l o f 
sur.da r.t ~ or '<lnd ... ct ... ... f o Uh 
. 0<1 ,tude ,,< ~ 1 "ldo ' t h l no .... ., ( 
I. . .. . 
"A I .... tho l"o«u«O< .plcl f t.lll y 
H ho .. .. tten )"t.lde tI •• La .. Sc hool. 
d l uc t . thu .hl 
</'leu p roYI.ton. 
..... ,""'. ,"" 
n \/ < «un 
,· • . ' "Ln~ ' " O''' ~pp l y . 
L 
.. 
•• 
, 
, 
\I' l lt on ~ . ... 1,,"10" " III be 
.. Itl"o nO Ie .. th ... 0'" .~ .. 
live .. only In dut,owut r""'" 
'Jnc" I>." . ~~n p~"~n\ •• ~In~ 'he 
• ~ ~ .. 'na ' lon. 
p. r oo,,, typing thel. e .. ,.I"aUon dn . .. e r .... 11 do .' In ~ ~ .. p. ra t ... du!g"H .. d .<><"'1 o r ' 00" " Ire'" .hot .. he .. ~roono ... 
"rltlnll , h,l. p . ... lnHI no In .,11 nih .. r .. p~.t~. rru u ,,' 
IYI'I"g <h. e ~ ~ .. tMtlo" He toou"'! hv ,h. ,"e r ~"Ir ... ", ... 
'h<>u pe .. on ... rlt,ng ,h" ... ., Inatt~n 
rh .. I" .. ",e , or of the <~ur.e 10. ~ h ' c~ Ih~ ...... In.<lQn I • 
1I , ,,e" ,. urled ,0 toe .l".II . bh "'urlnll ,h. "0"" 0 1 .h. "~ ... I natlo" <0 , .. p,.<>oJ '0 '1".~tI"nl ~buUI ,h. ~u'",n.U"". It 
ene couru l"otru<'M I. nol ,ble '0 b, ~".II.ble. he .r .he 
hao ,h~ .uPo"$lblilty ul h.vL"g ~no'hU _ .. ber de th. I.~"I'Y 
,,. .. sf( .va ih"'e to .e.rund 'u 1U~u'~'" ru~ rdlng t he 
.u .. I,, " , lon. h.pon ... '0 Individual '1" ... 10"' .. hie" _laM 
"fhet tho ,rodl na of thll exo .. Ln. u n n .,,,,,,Id, ..... eh .. 
poulbt-. be d i rected '0 t h e a ' oup t ~kl "l t"e .... In •• l o n . 
~ l u"en'. ohall nOt haY~ any I><>ok. not •• , ,H ot".' ':o., r "· 
re la ,"d .... t.r l .' not "",horIH,1 r or uU oI"rlog Ihe ..... Inatlon 
In •• p h .e "Iher ~""n t".t d,·.lln .• t~rl hy th" .. .,nltor 
1h ........ nLtor 
h .. lIev~ .hH l 
.. ,,"I~ .. I~ hA~ 
" ~~~ I~Hlon ... > h" 
~ .IH n f u .. 1 .dtl n 
rH" "~II In ..... 1 ." 
Iko"rlb .. the ,,,rr.n·~ .• ~ r r .M 
"~ .. ,, ,,<>oJ ~u .. tMI n' r. ~"t 
•• 
&bo~~ .. rl'"n~ ~Ion~ 
t.,,, Seh,..o! I),un ,,. hL~ 
.,.. , 
, 
, .... 1 nl , 
I.~ory ..... ltt .. n ~u .. tn.U"", "~~'h"r .. rlU~" 
or "ltMn th .. "<~ool. _"o"ld h."., til .. tull .. " lnR P' 
""I"'~ ,~. ~ 
"hi, 1 ""II d. 
, 
, 
.. 
• 
Ev.,ry ~ ~.~ln.<lon 
fo r conduct r.,h'.,<\ 
oh""loI 
to ,h .. 
h.v" . " plldt 
.,,, ... In .. lon. 
.. rLtl.n 
Student~ "'.,ft p r ovide th.,l. 0"" I". , • .-ntl rer ... IIlnll or 
" fi nS the ir eu .. I,,"Ilon ~n."~U. orrld,,1 .... In .. lon "'~kl ... 
.. I ' b e I' r ov,ded for ., very . " ... tnHlo" ,mh" ,.h ..... I .. 
" IrecUd by the e,,~ .. 'n"lon \n-,,,,,,<Io '" 
~Iude" , ....... < I.,"el ev .. r y ...... I M'lon 8"' ..... "''''klat " , o,h." 
..... . .... r . h u, "I'h ,"" Ir a u .. ln.tlo" Idant,ra.,lo" o" ... bar . 
rudent o " u " obI.'" <h .. I . n.,.t" .. , Ion I~",,'lrle"lon n .... w r 
. r "," card l p rovL~c~ by th e I ... " ~<h(", 1 ~ 't~I"IUr.II"" "UI<<,. 
l. ufO l n a l loM nol "1 .. ,,,111 .. .1 " It h ., propn l,te",lfleotl .. " n .... b ... 
~y n o t De .. ece p . ed. 
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';e" ... 1 1'.0\1 •• '0", 
,,, I< Ih.1I b • 
• vloht Ion 01 0,. Sc hOD I of La,,'. 
• """ent '0' 
, 
. . 
, 
, . 
, . 
• • 
p r ovide or uc.he "na"thad." '" 
" 
, 
• o. " o.k IUt.""" , . , 
ere , n. cou.... " 
.... wo.k 10. cr~dll 
authorlu.lon fr o. 
,. 
.. , 
vlol •• ~ .... Inatlon ." .. "I •• lon, 
.nnoun •• d; Dr p.oc.d"UI .. printed . ,
_Iouoe, d ...... 
It"".ntl, Itdf 
of H ..... II, In<! ' 
"Io!.'" 'h~ Rul •• "r ("ndun 
~1",,"lly. 
_ 10 _ 
"' 
p.~p"rly ~1"n .. I".. ." 
S.hool o •• he Unl" ... I', 
<h .. U" Lvlnlty 0 ' 
L 
, . 
,. 
It ,. <he .d"' lnl ..... '''. pnl Icy ,,( 'hI Unlv ... lty of H .... II 
sync'" '0 lublcrlbe t o thl . Iq" ... _nto of he' Ion 43B of th • 
C .. "or" (duc •• lon p.o"III"" Ae<, T1t1. IV. of rublle lo ... 
'10_141, u __ nded, and '0 .he rul ••• nd r.,,,I.<lon ... o"orn .n, 
.he Ae<, "Mcl\ p.ouc, .1 .. , p .I" •• v rlllh •• of . tudon .. . 
ThO rlllhu of UudlnU und.' .ho Ac' Include .h. f oll .... ln .. , 
• "bJe .. to condition •• nd II_IUllono .pHlf l.,1 In .he Act 
•. The d .. M to In.pe.' e .. d .ev .... odu<:o<lon ro.ordl. 
b. ThO .1 .. '" '0 r.qu •• ' to a .... n<l ",Iuc •• lon ucord •. 
•• 
,. 
, 
Thr rlah. of prot" •• lnn I ",," dlo<lu.o •• by .1 .. Unl"er.lly 
,,( LL~"nll Sy.'"'' "I p .... o". lly I<lrntlf l.bl e Inf" ....... lon 
£o",&I".d In rdu., •• lon ."c",.I .... I.h" ... p~ ... I .. ,on of .~r 
o.,,,I.,n. 1""01,,,,(1. 
", 
," 
, 
, 
>, d .. M to [II., co'"rl.I".O .·( .... < .. r"l"a .L1nl·<1 .. II .... 
Unl""rol'Y of II .... I ~Y'Ie .. to ",,",ply "Ith .101 lie<. 
c"ph~ " I Ih. Act _, b~ obt.lned 
'.';;",;"r S ... ,l rnt ~. ' v'.,u, II,. De.n fo' 
" lor A<~,I~.IC ~uvlc .... t .h~ 
L1 ..... 11 ~y •• "'" .t .. hlrh u",I.nu 
u,'nnol 1",ltry ... d p,,,crd"'" 
nl 11'0" puoltlr"t "I (1'0_ 
II".,,, ... 1t ... ".1 Inot." II'''' 5y" r .. u 
I'n" rrl"'< 
l'rI"ocy A<, 
~rl.'lnlf, , 'h~ f ... I!J' 
"r jq110 
... DIr, ·.MY Infor .... lo', 
~t"d."t. ur a .. ",I ... d ,h •• cu'oln l'~r,o,,"II" Id." Iflahh 
In'"r ... t1" ... U c"n Id ... tI loy .h ""I" .... I.y I b~ [lLnclnn 
I nf.·" .... 10" Ind. , ... r •• pon$r If' 1',,1011< L,,,plry ...... 11 be 
nl .. u~d ... lth,,,' prlo' "n.rnl "I .hr ... I"M "n1o· •• 11'0· 
.. ""~n. 0.1'0 ..... 1" .' Inl" ..... 'lor LJnl"n'Uv ., dto I"u 
.,,(10 ."I"r",,<1"", 
b. Oalll of u .. r>d.nc< 
C (ollell".nd _)"" 
d. Y •• < In orh",,1 
e. De~n , ........ 1 .. 1 II .n~ 
I.Q~.I .dd .... 'nc\u"'''R ell' .,od ... lol l •• urnd.n •• he 
Unl" ... Jty If I" th .. I«r."" I ... n."u' 
, 
II' 1.0<.1 ph,,,,. "" .. brr .. "d, .tlr,,,lt .. ~ .10. U"I""'''Y aI In 
th. locoto. p.ln,ou' 
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A .Ivd_nl .. y "'Iuesl <1 .. 1 DI.ee,or y Info ...... ' I On n"l I>e ... d~ 
pul>llc I>y eonun ln& !n pH .On I t>e 101 10" l n& offlco' a~ l~. 
,a"pu< U "Meh th •• tuden! t . I n UtNlda" cr no uri I ... <hot 
.h. 0 ... do,. o f InHnlc< i on a"d nO la,.r 'hat (ourlee" 
calendor .loy. f.o- the flu. dey of In •• ",<:< l on of ... ch , ..... ,
or u~"er, 'r <he (ourth dlY of 1" .. ",«1"" o f ueh ....... . 
.... Ion. 
Ortlce 0\ 
Mecord. 
Orrlc<' of .he Re/ll .. ur 
_ a fU c .. o f 
_ Off,c" of Ih .. Dean of 
" 
Prepore" by Cho nce l lor's Off, co 
s"p.r ... de • 1'1_4H' dote d Sept, IQ '1 
:-I _,aoo S, ... l.'" "'ffa,r' 
-
Th o .. pollelu "n<! proeedu. e< ft r a .... I>II.he,1 by the Ch.neo ll o r nf 
,he 1'10noo C0:r.:" "lth ,b .. concurunee ,, ( th. r .. ,ulty Sona,e, ,h. 
"'Hocl .... d ~t, en'o, ., n<! the C . ,duot. s tud e nt Orllftn l,Hlon ,., p .~~ld. 
eonolot .. ", "nd .. qul,.b' .... ut .... " . for f _ , c"ll~ .,,,<1 ot,,,,.,,,. nl rh_~MO 
In rOOOIYI,,! B'"" ".1'["11 fr_ Ih ... , < .. d .... I ·_ .~I.,.I "n.hll' t><>1 ~"n 
'n<lhtldual a c"Uy and 1",lIvldu~1 •• "d~"I'_ Th~lr .ppllc.btlll< ,. 
I,""'N\ 10 tho." ! .. tiro ,1I.e<.lv .... 0<1., "',. ,,,,,I "".,.1 •• ", """ tl>. 
"«,,ltv -"lOb",', .. upo",lbnllho ... , 'r~ch .... ,nd .~e • d~"t 0 
ruP""~I"nHI'" ~ ... furner. 
~h""I,' ~ <"lla&" ,. Hh"'" hdv~ It. ,'" ,,1~"""~ II<' r,lu ... , the ""d~nt "",~erth .. I" .. ","a'''' the rlllhto .",,1 rr"" ".Ibilltle. ,n Ihl. do<u"~nl, ... ,l, I f th .. ""de"t I. n<JI .. t l.lled alt ... , .• ho" .. !ng t~. collrll~ ,,. ochool l>roced~.u, ha/.ha ."ul ... til .. , I ~II' I" .• ppnl to ,he 
Ac~d" .. ! c nrl.,y~n,. Co_lte .. IAGC) ,,' UII- H.",,,., 
[l"fl"lllo'" 
, 
"'"y 1, .. II~ldu.1 .n r olle,1 In c, .. ,lIt e.",r." .• ~ UII M .. \"~, 
~ ,I.",,,·.,,· 
,.,d,,~,~ ~;.",I~nt 
,r;;l\'~" . 
r"c'.!'y 1'1, b~T 
10""" ".,n lor 
'"' 
,,,,lIv[dIMI 
Ult ,."" •. 
." 
...... h 
,,,,II~I,h,.1 .''''L~''~t~<1 U 
,,\;"I"H'''~ nit If .. 'nl 
A" oeU .. " 10 orrpcl 
I.poot"" ... ",'t\on .'n ., 
." l"dl~I.I"., 
focul'" .... hr. 
.. ,>d~'" • 
Any tchedul .. d l.rlO "r I" •• n, .1 " In I",Hn~ 
.• nd S,.-er ... I"n. 
~ •• po".lblll'I". o..! faculU' 
A. Tn p.o'.'t "uden" .. ho 
'''pontlbi l ltl •• 1 ... ll c.'~,1 
.5.",10 .. III (, "ht" ."Y 
• 
'" 
• "".tlun 
.. Ln ''''II 
•• \ n .nou ~" that 1".0( <"' .... 
'.lIh •• oU"n. 
,"~ 0'" 0" 
d.-triP' I " 
,f!~ I.,1 I' 
4y<Ilo"l .. '" • 
1'.01' ,,'or<l "Uh 
..""o"t. prl r '" 
." 
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" 
, 
TO pro vide .. " den., .H th" b<o " l nnl nl o f the 
~·I th en e"pl.nat.on 0 1 th. 'uu r u' objec t ive s . 
policy , ut e ndance poll c v I§C" II . Il l • • nd [he 
t he cOline " I I I be conduc t e d . 
. ~ .. e s te" . e .. l o n 
gen~ul ,ud l n. 
.... nn • • In wh l ~ h 
r,- ' H e. n .. ud~n t P " P"' ~ ' test., ;0"" .. ~e"i "Hlo"s t hrou"h .1'1 .. 
e"." tnl .. ",cu e r u nle 'u re t u r n.d <0 t he stud"nt •• S..-r 
.... Io n i'<'P"" .. hould be n t.t n ed lh rou llh ,h" hll S~""'M. 
T" p. o v i d e ' ''I u \' •• cl e u InHr"Uc t I n n •• ~c~ed ... l~d "tth ~ IAU 
~"Hln" bellnnln, and <""",nl ' • • l h~ st"te d .I.-u , And ,0 
c","plv wi th o ther st l pul .• te~ or th .. Un l "ersllV c~ l e nd • • an i 
e ~ . .. lne t l o n .c n~d .. I •. 
Tc> pr .. "lde ~ tu<lents .~ .. ppr"prl,, ' " ~I"''' . du rl ns .~ ....... U. "It ~ hl r .. nd .. bJ .. c u ve ~v, lu .. lIuI1S ,I t~cl. " ... k and p • . ' ~"" 
'n t ~. c"u , u. I~ ls " .... ~ not ."p l v t .. co ...... ". In .. hle h ...., ....., .~ 
I. pr e,@n ted f o r e Y . I~ < lun durin •• ~ .. '''~.It@ r _ 
G. T .. p . .. v l d e I t .... d e nt •• qul t .bL. end unblal@d (re . t~nC. 
11. r .. a ll" .. . tucl .. n <s t .. qu.UI .... ~nd d . ~c .... u .~@ opl n . .. '''' " .. t u n ~terl .. I I, and .. t~e r dete c .... n. ' d . . .. d "ar~ .. f <he ~o""". c .. n <e "t 
I. T .. _1" • • ln .e.5 .. ""bl ... rflce h .. un d .... rl nl the ~ ..... r u .. f , he 
r.sular ..... Iter ~tua l ly conv"nlen ' t o "ud"n' . and f acul t y. 
J. To adhe r e Co the pollcl .. s o f the Pft c ulty Sena t .. a s adopted In 
Oac • • be., 1975. ~Io"g wi th a"y ~ .. end". l1l S th~ r~~o • • " " oc ."ln/t 
.uthor· . rec o l n l t 10" of ~ont r i bUll o n , .0 t h,,1 r wo rk !.>y •• udo n •• 
. nd o the r •. 
, . To r draln 
P' <H: e<\,, · •• , 
bee ... . a th. 
f r _ ~ny I n te r fe r e nce .. It" t he 
o r fr o m o ny pu n ltl v . ec t lon 
nude n' (11<"<1 D lIr lev.nc". 
g rleve nee 
d .tud"nt 
' • • pon. lbliit le. o f S t uda n t. 
The ACC'. d ecil i o n 0 " wh et h . r o r no t '0 
" (_00 I n "u, On 'he . [ud.n<_, rlevo n [ 
!" 10winS r e .l>On. l bllltl .. . 
~e~ r .. 
h .... 1" 8 
Sd.ven ,," 
f u lf illed 
" I I I 
'" 
,. 
•• 
o . 
, 
To .... <"HI c\ ~u ... nd 
In.t r uc t o r . <C~oJj" I ~ lns 
f l "~l ~r.d •. 
h bou [ ory .... I o n. ~ . requ i r e d b1 
<li n< abunc ..... y .. dv" ru i y atr.ct 
, .. 
'" 
r~ f ,, 1 f ' \I CO" TU 8O.I "nl" II1U And te j UI .. _n, s •• duc t I b,d by 
, e I nHruc t o r , r ceo , ,,I"nll Cho t un u l ril led ouIS"",.ntl ~n" 
re qul r e .. " t _ ... y a d ver • • lr . ff ect the fl n .1 ,rado. 
To .bld . by .. ude nt ..... UtL -II."OI . 0 ~ c.d'. I ~ .. , ,, 1111 10 ,, • • • p"bII S ~_d hy 
p .... "ln~ ~e <ir ... 
" 
, 
TO ufnl" h_ fr, ,,.,I.,, .. HI."".", •• 
.. 
I 11 • 
•• 
, , 
, 
,. 
H 4 ~ ' 
The ", .. den , r nol v< 
p . n !.>I~" ... , ' h ,h . 
_ .. bfl r l " vol v .. ,I, 
, II. 
.1~p~'."M" rl""~"'" 
oh ll il ~ •••• I 11"1' .. "".1 ..... 1,1'1 .h ... t."l .. ,,' 
Ih,' thfllrpu~o" " ,,,,h na.II • • "II' •• ' !",,,, I y •• 0 
10 "IIV ..., .. b<> •• "r •. "'"' 
. ",.I .... I~. ,I.vo n no ,-
",,' ~<'''v"nc ... \l llhin ' '""' 
"_""" ,"nul, . h~ (h"I " ,,·.on" .I,"il en P .t. _. nv ;~ .hell'-';"otlly '" ."Ill"~ Ih ... ,,,I .. " .~d f •• ul', 
, , .. ,., In" 
",.1 , ,, . 
rll ,,,. 
I , h. 
I'~" n , , 
hl~It ... "".cl .. Inn' I.". r 
• •• ,1 I. tory "lu,I·"., '·r 
SI"I' _ .~IL'''I< ,,, .,hl.v<' wll" th~ {h. "I' ' .. 
n;;--ilu<l.nt .. y ILL. An .PlU' '" ... ,Ltl"t .l<"d., ,II I\!~ 
,I A~f "~h IIlLnr ." .. I, •• \"" Itt",," ., .1 
I" tud~n' hA t,p~n n tlfl~<l I ,I. < ",' 
" , 
.0" .. 1 "kr" ~l "1 I I' 
, 
loa' • 
'" ". , 
I th~ ""1,,·.01 •• "IH' ,,'r l ~ c 
"I" I .• ~'I ~ ~"d h411 n·" .~ 
,I.tt.. II" 1 \I I , 
tI" ~I 
.~,d . 
n, , , 
, " , " 
•• IOn I', , 
~." . ·~.I"" Cu Itt .'. 
r ..... lttO". 11'1. Af hi 
It. 110,"'''1. .1" .. I .,n<l"~' .,. 
, Ch.I'I<I·'" 1 I, Lty I " ,,~1 I hr~ < 
,nn ~,~,Io,.,O "u '" ~.II "".11' , .n. 
_",I"'r. I"r rI"~' .11 •• _It.·· And ,,, ,h ... 
Chal . pH><.". . 1 .. " I ~ "II. ~"I.r',' .... un.l~' " , Iq"~ 
"n'lrr" ••• luu~ ~,u'.nl .... ~" ,M ".It "n ", ", ,. 
"utlo" .... U" <hn' ~,.tI"." '"~ ,,,,' _n~" Ihe Itr 
" •• d ..... l .· . t ,,,lrr' 
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•• 
fI"~ ,~, "" .. t>ou of .~~ Ace o ... ll conOl""U " "uor .... fH ~ 
~ .. dnl· 
Thr C ... "cello, .... Il appoint 'II 'h" C"alrpeuon I ..... , .. " 
heyl.,_ 12' ,hHe .. ndu~ .. """~ .. ude" '~ no .. lnat .. " by A~t'h 
I th.~., ~,~d ....... "d •. ",. ,'Ln.,,~d b, C$'l, .0<1 ,4 tho, 
1 .... lIv "mo\".Ud hy ,h .. r.,,,,,y ~.nu", .. 1o".H ' ~n '" ~'h, 
."oIL ~" _ .. he<' of It>. ,ud",,'" foe"I". T .. " ASUti. CSO. ond 
,M r •• .,L,y SO""" 011011 ueh ,,,, .. In •• ,, .h ..... addltlonol 
<openon'.""''' "ho 0"0,1 1M' oppoln ... d .I.u-n"n by tho 
Cho"c"llor. 
All ae_boIu .holl .... "'.. {or on~ 
bellnnln~ S.pt •• ~r I and "ndlnl'; 
.. AppoInt." ror .,Ullllan.' .e._' 
&co" ... le yn .... lth 'H~' 
on H,ov I~. Ke .. ~ro ......... 
Huron.lhlll,'.' ond I'ro<r(h'r~. n[ Ao::e 
•• 
21 no . lfv In .. ,l'lnM til" lid.""",, .h~ roc"I'y m" .. lH'r. 
on" h •• /h." d"p.r .... n ... ' Ch~' rp .. r.on 01 I'~ oc.lon 
on tho _.,p •• I: 
" 
" 
" 
II. ft. TIll l'~t.Sl~1"'ltOIl or ... " ... . 'PIJ"L IS ... 
Till 1;11 I EV ..... 1 • UII ... Ill .... 11 IIIG. UO'oIf.Vlll. 
Ilf.C l n •• ON Hit. MSIS M' .... LL ....... Tl:RI .... 1 
TII .... T IIIl RI. .... ~(11l .... 8l.1. (""'~l f.ltISTS. IT II .... ~ 
TO IlrPIJ~[ Till 1lf."'R I NI; Hf.()\)l:ST. crnWlI:r 1011 
L .... 11 1) 2 oor~ linT .... VTOHATIC .... LIY 1.fJ,,1l TO 
1I£1.~ING. 
upon occopta"" or the appeal c<>nv~n~ 
the AI;C .. llllLn I~ cohndwr <I""., 
"alv~ ~ny an,1 _II _peclrh<l tl.,," ,1,,~<Il1n~. r". • 
Ipectrl~ per Iod "hr" U,er .. h .. VI<lenC., Ihal • 
110 ..... · hlth e(fnr' I _Ot the duclllne h .. hur 
_d., 
d.'H .. ln,' If .,,~ p,(UPHI I " • 
c_ItI~" ~.,~ ... conflle< 
portle"L .. cD>. ~nd •• "",,1" 
.. ~ ... n<I .. <I< .h, ~ .... · .. !Io·n 
...... 1><" •• "f ''', ~ ... rl"l' 
of Intere~t ,n th~ 
§uc~ d~.~r",,, .. 'lon ~ 
'or .h~ he.r'~. 
U""n o<h.Uull"ll • ~u.'''~ .• ne Cna,rl'"'~<''''' of AGe oh,ll 
.. II~ ..... II.on "u.I". of <h .. heodnll •• , leaH ... ~ .. " 
o.I"n~or do v, prl", 10 th .. hurl"". 10 . he ... td~"t 
lh facul'y ...... t>~" .nd lhr approprl.t. 
<I~p .. < .. nl.1 ,~,.Iq,,'r.on. 
II Info ••• 11 p.rll •• ". <h~ " .... " ...... ,,~ ph'~ of 
<I,~ hu" .. ", 
" 
dlot<I"",. 'n .IL put I •• COl"'" of "."". B".lnu 
Kt_u"""", ..... , II. " ~~11 • 
.. 
, . 
, 
, 
The ... ce 
h ... rl"~' 
follo~lnl 
,hO L I 
~hlch 
adopt 
• ha I I 
~" l drllne. 
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, ' .10 •• 11 I, .... " .. ".lllr ,n, 
II,. ' .... Iq'~.'"'' . I h.1I 
rr<<> •• II"" Ih~ h ... , 1"1< ... ~ln'~I"I"" "" ..... 11" '<110 
lhr (h.'rl""""" "I 
t~"d." "1,,,,,,,/ .,., • 
h .... '. U" .• ".hn.llv ,0 ,,,I • • " ,."I"'~ "I ., •• 10" ." ~".I,o<1r 1 ....... ' .. ,1.1 ~,,,I/'" "",,"ly .rp~""o". rv,.I .. ,,'. 
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•• 
" . 
Should the ",,,dent IIdeve"t not, ~ppe .. ex~.Pt fo r ,<>0<1 
end ~uff!clent •• un. <10 .. 1Ir1"vanee .10011 be dl~ .. lo .. d 
.. Ith p~o)"dlu. 110 .. docl.lon 01 .... ec ... to II"od e.,d 
."Hlde". co,," •• flnel vlthln ttl .. Un\"" , "l<y. 
The dellbeutlonS 01 
rec .. lpt 01 elt teHI_ny 
<I .. , h •• rln~ c_IeU .. 
IMII b. d"ud. 
~ft .. 
After the hu.lng c.-.«ee he~ .... ,de \,~ flndln,' end 
.... ch.d ~ decl'lon. the eh.irp~rSon "f ~CC .hall Info .. 
tho Hudent ond fo."lty __ be' of .10 .. flndln,. •• nd 
deCI .. on. In .. r'tln~. "'1Ih1n •• v~n "o.~ln, doy,. ~ 
COpy ,10.11 be .ent to the fec"IIY ~e,"ber·. dep.lrl .. nt 
chol.po •• on. 
). .ecordl of th.!.. AS-0d .. _IC Cruvon.e H ..... nll 
~, Tho Chalrl""~" "I the Ace ,hall ",.lnUln I \011 "I 'he 
hurln". The I"', .holl Ind,,,le • "riel nOI"",n .. 10 ,h~ ."hJen .... , ••• ,f the ,tlop"'. '>ut "0 pe •• onally 
Idgn t tfloble Infor .... lon. Thll \011 ,10 .. 11 "" «p .. n to 
In.peCtlon ~< Ih. Office of 'h~ Dun 0' StudentS of 
\·H-Mano~ . 
b. ".her r"co'~1 to be .... Inc~.n~,J by ,O,CC .10,111 I"d..,d~ 
\>UC nood not b<O 11_lc.d to tI,,, follo .. ln8 ~nd ,hAil no' 
be open to Inoputlon •• c.p l by Ihe Internt,'d pu,I .. , 
.11 pl .. dln,o. IOO,lon' and rulln,S .• 11 ovid."" •• Inc\ ud ln~ oul t .. ~ I _"y. th .. report of ACe. 00<1 upe 
.. cord 'n,o of tho hurln". Th i s .. ur l~1 "Ill b. (\I~d 
if' the O(f l cv of the Dun of Slude.,U o f 1I11_H.«0~. 
Coplo. of .ny upoo viiI not be ... de unloU •• "unted ~nd 1'.1... ro. by 110. .."d anf ond/o. f.c"lty lIa .. be. 
concern"d. 
"'" thorlty of the Aelld ... I. CrI.~.nc., Co ... ltu .. 
~. 110 .. £I",l1n •• 00<1 doclOlono 0; th" ACe .hftll be fln.oi "lthin 
IIH_ H~nOft • 
I. fhe ACC 0100 11 h.ve the , ,, ,horltv to dl .. c, .he ""ec",I,,n ",f 
,e .. edl .... 
hpOH. o f t he A"od •• le Crl.ve.,ee C..-Itu. 
flo. Ch.' . pe .. on o f the ACC 'h~11 ."boolt a .epo • • of ~he activit'.' 
of .h. ACC. I n • .-.. . y fo ••• by . .. Y I uch Y'" '0 the Ch~nc.II"rl 
the Chol r pe .. on of t he rocu l ty S.nate. ond '0 the P,esldent. 0 
ASUH end CSO. 
Vll l .Sne . obl ll,! 
" 
I 
SC HOOL or 1./10 11 (; llA lll S 
Cudu , 
• 
'" I .• cell.n. 
'" 
, 
'" " 
• 
'" • ","" 
'" 
.. 
'" , S .. I.foctory 
'" 
• 
,. . 
" 
• Lo .. ran • '" , lio Credit 
'" 
1~(otlPI.l.rl t:MAIlI'S 
I~A~'fllll'l 
,. 
", t~ ••• hI''' , •• llte 
• , ,I cronocrlt' .. orr > .... ' I 
I Hh· ••• ~.k._~1 1I~ll, 1""O<"r' 1<" ... • """,' 
• '" ,,",. , " .10 .. h (., • 
on .v .. llol>I~ fT<,", th~ Mu""n. " • ,. ' Offlu. 0~.""~1 Holl lh .. , •• 051.00 .he,,' I.r u. h IIO"'Ulr' 
Olh 101 l3~ 
.10, nlv ... 11 
st'MI~n .. ~III ".tllI"" ~ '0 ",~I' o~co,don<. ",." ,h.- .~I ... von' ~""t.,.. ~MlluIO' 
.. n1< I ..... ",,~t" .. (1 t" .,~ f.,Ad' 1",ln' ." .... J .. 
IP, oth~r Ih.n purr'll" ,1 ,j ...... lnl"~ ooad .. ·I< 
<>, ... u,h 
" 
"tOM 1< .... "''''11 ' 
, Ii rH""· I d •• 
.... In ••• ".d T 1~1'".r • 
... ndl"" • <~n"·tr.n 
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( H,.\ SCE o r I t:C: : STRArlOII 
ACAOf..'1!C 1'11", ... 1,"'_ SUSPESSIO~ , ASI> ~ '1ISS .. L 
... cc.}.d"n~. _ I'h lev~nt A~~J."IC 1I.lu',"Ion~ .• ,udr"'~ 
hJl "ertlfled .... I,.d nN'c" .,1 Ih ... l r ac.d .... I, ~l'''''ln1\. 
Th" r~"'llv f<luc,f(i,,,,1 "'1\1'0" .• "d PrlV3CY ~, (IQ"" ." , "rl~,1 
en I><'a",b"r. IQ11 .... oM,., , 1 ...... ,1'0001', fllr~ ,[ u .... ," ""I f,. H 
tudents "1''''' 10 .he .. ·,Jen' .. ,..I It",H' "cn~ ,,,,,un' ,,·coT·1 . I '~r,on§ ",.th 1 ... ~I'I .... e ".1,,,., •• ,,,,,,1 In"·' .... ,· '1'0. Lnl,-pr"'v ,I Il'~"" 
.1'0001 'f .. ~ ... h,U In<'HPQrolcd 1$ It. ",I." ",1 pc ",I"'<"~ .1'0 
lnlve .. I'Y ~I 11.,,,.,11 " '1An"~. '1ln .. ,. 1I".ln<:,' ~. ,,<~n,ju", :,.L ~ • !;ul,j~II"Q. for Ihr I",p l e .. "n'.t\"" 01 .1'0 .. r~ .. llv f,luc .• tlon~1 1l11II'o,§ "",I 
hl""CY "'cl of 1?14; ... h era .1'00 lInlVUrolly "f lLa .. ~I! Scho,,1 of Ln" 1\8. 
pr"",,,lgaled Iluldoll " u .. 1>1,,1'0 ..... v ov".llp with Ihe Ilnl"Q<.tty Rul,lel
l
"." t ~. eo" e Mp l lo" !uld .. llne. rrevoll Thl. ",e .. o .. "du," .... forlh the \1nlver~ ' tY ot !la ... nl Seh"ol ° !., .... r ul .. ' and r~g"IHlon. r"rt~ln'n8 
'0 aec'" to .tud",,' rocord~. 
Indlv l duol rG~ord. of ~,.~h ,tuden' ~d"'lt, .. d to l~" L~" ~chool 
sholl oont .• ln' 
,,,,,, ,>lethe< w't~ "ffICI.,1 
, 
, 
,. 
•• , . 
•• 
• 
, 
, . 
The ~ppllc." t "n fn r ,d"," 'r"n~cdl't. of ,.11 previ"'" 
)ll~N' and proles~,on.-,I .. ork 
"nder.aM~n, 
The LSDAS '''I,ort. I"d"dl"~ 
OVHUII" 01 ~pp Icnnt. 
, " 
And 
",lice p~nln~ .h"r~""· 
The .etlon of .t." ." .. lnIH .. I,,,e 
T~e .. at .. of "I", •• ,nn. L ... CO".'" "nd ... noke" "'R"th~r "Ith ,M ~rade .. an,1 cr"dl' 
earned ,1'0 ..... ln • 
t"" courlC~ fo ... " . cl'o tl'o,' "''''"nt I~ r~lIlsU."d, 
""U of I'o_III" .. ,nll lind 0",1 of ,, ~ cl'o pc r 'od of ~uenrl.Lnc". 
Dot .. of ~r.du.'lon or f.n~ 1 dl ... !,~~ 1 Ir"", 0<1'0001 • 
A reco r d of "I I .pect" I act 'on ", ,he hcu\! v or .d",' "I st n' I VP 
o f flc ..... fhuln~ , h e Indlv"" ,nl I"cl,odln. relar~d "",1,1011' 
.nd o,her "o~ __ ntl. In U, .. LO" 01 ., op"c l al , , ,,,''',,,, 0' " •• ude n • ad .. ,.· .. d .1,,,. 
dl, .. , ... 1 1._ "no t l'o. r .,, 1'000 1 0" ~c"o""l 01 10" ochol~""'I'· • 
't., .. ~.n' ,'f the eon o l d"u.lon. t~4 t led to ,1'1" dec l ,lon '0 ~,I"' 1t t~ ... ud~n • • ' ,n"d bv t l'o ~ ,,<I.I«lnli offlC"· .nd the 
relo,. d petition . o r doe..-e n l., 
, 
" I n an V 
.. rL, . ~n <"oun' • • n. u udan t &Oy hav • •• 1 .... <1 , he 1 .. 1" ...... .... 
adueat l o na' •• ,,0 .01 . Tne ... r lt • • " con . ~", Iho u l <l " ",, < l lv tn. 
." b .. nlc .... d . tna • • u on . f o r auen rei .... nd . .. ,,110" · II I n. 
reco r d , 
a,,,donl 
n '!" ... . .. hol/ Sl> .. shol l . a "e lv . .. coPy 0 1 th e •• t .... ., • •• o r d. 
pe . o.,n. ..no no"e ."thDr.~ .d ace •• • I ., • • ~.n t . ocord . " nd .. no h ... d 
not roco r d t no' oc •• os o re 
, . , 
,. 
•• ,. 
Tn~ L.~ ~chool ~.n., r.c"Lt~ a"'~L'O' o f Ln~ .u,,'~n' on .. 1\_ t n~ r.~ord .. '''''IlM 
lh@ k~1I1" n' .nd .11 dU'ln_ud .ubo«U MI. a t . f f • 
!'rOllu," dl r~ct'"'' 1he l'nL~u .L ' Y 0 1 H ..... ll • • H.""" en • ....,. ,l o , ', Orri CO', "nd 
O,n ... pcroon. dulA n"ud bv 8"olncU ,.....,uncl," no. ~ . 
• Po .... ".", fo.u ' ty ho" •• ", hodud "ccul t o .u"' .. n . r ocord. " ltI.out 
pe r . I Ulo
n 
of the 5 ~ "" e nt p r ov i ded' r eco r d 01 t h., .c .... \5 k .pt I n 
I I'o e . t udent III" .ml .cc.os 10 f o r . 1 .. llt' ... . . rduc • • lnn,1 I n .. ,r .. ' .. 
,,,, , n_I ned bv ,he ... .. School hll , .. n r 
Al l o.her penon. ~ I.h • 1"'1"I.U" .<I" •• , ' one ' In , .re.' .. 
,100rr" ' ned bv th e t." Schoo l IIr J!, l strOr ... V h ovr sec" • • n • ,.u<lonl·' 
records upon per_IOOlon of ,1'0 •• ,uden. ,n~ co~plnllon n l , 1'0 . I p p , oprll'" 
I " ..... 
The rr".A" .. t .. lo" '0 Lft" ~ch,,"l I' r ollu" I~ ,IU'lIn<" 10 p r ovide 
".uden', IT<"" rll .. d".".8 I1e " 1'''1'"1.,1.,,, IIrt"'''" u"dr, ,..p r .... 'n t~ ~ In ,1'1 .. 
118"all hr "I.h ~n 0pl'o .. "nl . y ' 0 Imprn". nn.1 I" "."",na l re'" , h.lr 
abllllY '0 dn In" Ichool ""'~. Th~ .. "d" ,,'"' who or~ .. 'e" . r<l Ir nll 
..... .nil uch yur" In" 5,,1'0<>0 1 "p"llenM> "to" Irr ,,0' 0.1001 . ,,,<1, h.v. 
"ccor d. 01 prtor "chl."e_nt . .. hl<h ... h l l~ ,,,,I "trUnK .""Ullh , 0 )" .. lly 
4" .. lulnn. ""IIco'" poten.t81 fnr lucc ... ',,1 ... p l H'un 01 I ...... ,~" 
""" I I ~nlfl".'" Cllnt r l~"tlon aa 1,,")I"r. ~Iud"n •• In .h~ Pr ... Ad.lul,," .0 I ... ~~h",,1 \"r<>lIr." ,,,,,,II r~<~ 
",,,,,,atrr In .elected ftu. yeAr I ... cOu . U •• ,><1 0" •• pe"UI law ... Ino, 
for Pre.A" .. I ... lnn ... "Ien'~ ~~ " .. II o~ ftl'I'rnp , lo' •• ,,,orlol. [,0..11, 
u""ved In .h~ «-poilu I .... <0" .... CO"'" ,,, ... ,,' .h. r<q", •• _n, I 
'h~ J.D. d~lIru •• ".Oned by r Ollul.' I",,~ 
• .... un." ... y b ... ".Ihblr . .. '1",,110.'\ ru· .... ' .... I 
AlI'oon 'v",l .. I_ rl\r~ ,,,' of tl'lr rIO A""I._lon rr"~"" rlMn<I.1 
., ,,('~nl 0 Hr 
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l/HIVERSIT'I' or 1lAM1Il1 &QtOCIL or LI'lI 
cuRJlDlT AC"Dr;>UC ..mUUTIOIlI 
TMlLt: or COt<T~1 
II. Jleq"lr_nlo 10< the .J. D . u.<;Ire. 
I tl. 61""e1&1 P .... j.ct. 
. . 
• • 
• • 
Vt . 1' ••• 1"<;1 c .. ru l n ~ *'f\I lr.d 6 •• ln ... and worklhOp., ~a_.nroll .. nl In cour •• ' One. To k .n. 
VIII .... ooILIn<] 
tit . ~ •• <IIoI",oll. 
XII . 
UIt . 
XIV. 
PI&9 Iarl •• 
T •• n.rar Credit. 
• • 
• 
• • 
• 
• 
,. 
,. 
" ,. 
" 
" ,.
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ottler School o f L4\ .... qu l a tl nn. not eodlfled In t he for • ..,..,'''9· 
bUt .. hieh ap"",or In th .. schl>Oi o f I.0Il" " ... 109. • )J 
• 
n 
" 
" 
• • 
•• 
B. ~equ. r ... nt Of "'a<;IUI'. and punct". 1 Att.n~.nco 
C. 0' ...... 1. ~ul. VlolallOn • 
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lnI I VERS J T't Dr ....... A...I I SC IIDDI. DP !.O. .. 
CUIl,Rl!.~ ACAD El'Il C ... Unn .... TIDII S 
~o 0 •• 1 or vr.tten d,oclo.u,,, o f any .".I .. atlon of a CUrr.nt or 
fo .... r . t ud .. nt· •• ced_.c perfo ..... nc •• "al1 be .ad" to any peraon 
not .n e-ploye .. of th. oniyeraity .c~lnq .n an official c4Opaclly. 
.. ltho ... tha ...-p .... COft_nt ot th. lI~ud.nt or for-r IIt ... dllnt. 
The follow.nq r.qu ........ t ...... t be ~t by lI,uden'. b"fo.a they lI.e 
entitled to the J.~. d&qte., 
~. rull-~LD8 •••• dllnc. ,n th .. school for al I ••• t .ix acedca'c 
_e_ .. "'" 
Pull-tiaa ... Idenee ;'n •• _ ... ter .hal1 _an enroll_nt Cor 
not 1 .... than 12 aear.t .. r hour ... hich are c.rrlac! and 0:0--
pl.t.d .nd tor which II qrad. other than .," Il nea-pl.t. l . 
_ ... (wlll"' r .""), - F ' or ""0 cr.dlt- h r ...... vad, pl'Ovlded 
Lh40t 10 c r edit hour •• hall con.tltut. f"ll-tU." .t"oy fo r 
• tudent. who h.ve r .. c .. ived wrltton per.i •• lon f.·.,. .. h" Ocan 
or hh O.lfI"ate •. Such ""..,.\ .. Ion .hall be: \luntad only for 
,,00<1 Ca..... Partl.l r.eld"nay cr .. dlt ~y b<I .. ~rned pur."anl. 
to thl. rul. with thC .. ritt.n ""n.laelon of the Dean or hi. 
dol."ata on "'. bad. of the n"",be .. of hOun I' ...... d ov •• 12 
le.9 .•• ho .. r. pe •• eeI _ 'Ill _ 21J ........ r r ... ld .... cy credltl· 
In no Ca ••• ay ... tuGen •• arn -oro than on ....... , ... of f"ll-
lu.e r ... id .. neo credit durlnll th. ac.d .. lc ..... t .. r. 
e. ~llIhl.y-four ........ r credit ho"r ••• rnad ( •• cludln" credit hour. 
oC · P · . - 110 C r edl,·. - t· or · w-) lncludllW) a qred. of -0' or 
bOtter In "II required cour.ea , .~Inar •• practlcu-. end wo'~­
.hop •. 
C. ~ cWlu l aUv" 9<11"" pO i n t a~"r"90 ot. 
1 . 2.00 o r bOtt" r In .11 wo r k tll~~n "ft .. r th .. f,ra' .~ ...... r ot 
the t l r .t y.ar, or 
~. 1.90 o. battor i n all wo r k tak"n .ft.r thc fir ••• cae •• '" of 
t"e tlrat .,. ... r pi". 611 c r edH hour. of · C- 11.001 or ba"er 
in vo.~ taken a!~.r the f i r ., ..... tor of th. fl.at y •• r. 
O. 'n .. <lda.on ••• tudent ."et ..-pl.te the raqulr,"",en'. ,n eubp"'.-
IIraphe A-C •• bo~", w •• hin t Ov" y"a r a of .~ I •• ion to the School. 
Th. fo l lowl"ll •• qu lr~nte _ ... t be act by . t .. d .. "te befo." Lhay .r .. 
"ntHled to til. J.D. "e<y" ' ''.' 
A. Fu.ll- t~ nalO.lICe In the School l or a t I ...... 1. acad_'c 
._.ta • • , 
Ill. 
•• 
F"ll-t~ ce.~d.noo In a a _ a t.C . h a 11 _0" e ncola-nt for 
no t I ••• u.... 11 . _ n . e hOUr. .... ICh a r. c anl OO<! a nd coa-
pl.ted .... d t o r vb ich a 'l n d. o the r th .... ' 1 - li noo"", l a •• l, 
'W' IWl tMnvnl , 'P' o r '110 Credit' h rec:. lvec\, p r ovide<! 
tha t 10 c r edit bOu Ca .~I I con.tlt .. t . t .. ll _tuae . t udy tor 
.t .. dant. who ha~a T~c.lv.d wrltte .. paral •• lon I ra- the 0.0 .. 
or hu d,lie\l . t .. . S .. ch po ... , .. l on . h.ll be II r.nud only tor 
1100<1 ca .. U. partl .. l r .. ld .. ne)' o r ed lt ... y b . .. .. c .. ad punuant 
to thl ...... 1. with th .. wrlu .. n """",,'on of tho O.an or h .. 
dele"a.e on thc ba.l. of the n~r o t hou • • p.o •• ad over 11 
( •• 11" • ho"r. p"uad .. 1112 • 21l ._. t . r •• ud.ncy cred't). 
I n no ca." ... y4O . t .wl.nt o.rn .or. t h a n one ._.tor of full· 
t..e r •• ld.n""" c r ..tit dud"" tM a"ed-.l" ._.tn. 
El\lhty-nln •• _.ter " r ... tlt hO .. U .. a r ned ("""c l udl",, crrdlt hO .. ra 
of ••.• , '110 C r edlt - , - I' or - .. 0) I ncludln\l a \I . ad. of ' 0 ' 0. 
bott.r In all requ i red cour ••• , .o- I na • •• prAc t lcu.. and wor~-
.hopa. 
C. I\. c"", .. htlva 'l rAd " poInt n~.UU. o f , 
,. 
,. 
I. 2.00 o r b<lu.r In a l l vork u~ .. n .. f ta r t"" flret .o_ ... or o f 
t he tI rU y ... ., or 
, . 1.,0 Or bett • • In all work l.klln .0 11. • • th. f lo·.t ._ .... . of 
th. tlr.t ye.r pl .. e H ." ..... It hou r . ot · C · 12.00 1 or bella< 
In work .ak"n .f t er the f, •• " ._ •• tll r of ~". fl • • t y •• r. 
On. coura. fr .. e_"'I the followln\l' ~WYllrl"" Bki l la. I.lqlta,lon wor~~"Of>, Tr l~1 Pract l c ... A,,, .. I I.t. ~otY<>cae)' II, MOOt c .... rt Te_, 
or I.~" R .. vl .... 
In " ddltlon, a .... d"n' _ .. a' c"'"pl .... th .. raq .. I._nl. I" 
9
ra
"h. ~wD, .!>Ovo ... ll.h'" IIv. y •• r. ot "ol,.I,,'On 1.0 th. 
.ubp ... · 
Scho<>l. 
Specl.1 proj .. ct. Include ... t.rn.hlp •• dlrac:tvd •• udy, LA" ~.v,"". 
Moot Court T ..... nd Moot co"rt .... rd, •• ~.II •• 9.ad .. a.8 co ..... • . 
... Ina •• , atc. tak.n at f"cul,l.e or In.tlt"tion. out.ld. the SchOOl 
ot La" .. t th. Unl ... reily of ...... 11 
110 ..,roo th.n • _blned total of II c • .-eIlt. of Sr~dal proje"" "an 
1M! credit.d I.o ... rd. In. r<><tu .. _enu of th .. J.D. d." ..... 
studen ... on p r obllllon " .. nnot ."r" 8pa .. UI Pro:!,,"U c •• dlt <lunn'. 
thalr probation period. 
,. 
•• 
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• 
, 
, 
• 
• • 
, 
• 
, ... ~.~ .. ..,~~., 
,ot.} ct; •• 
""1 ... ~,,. 
<of 1 _ ... 
J.o/I." ... l 
'-0 •• 1 Of 
~" .. , 
. '~"-." 
: _ ... per ._ ...... , not La ... c.oedl .. 
• 
_ n _ 
CllAilU yUIll I'OWl'~ 
• .l:ocelhn' 
, 
• • ..... 
, 
, UtllhctO.Y , 
, 
• Lov 'u. • 
, 110 Credll 
,
, 1,,-=-1." 
,rovldad, "O"'eYa ... '" ,ha wor~ ...... In t". tlfo< ........ ~r ..... 
Urn taU' 
I. 110 'Iud. Inlo.-..otlon o.~ .. t~.n 'Cr"'''- or '11<> c, •• lIt' I~.ll 
be upOned .0 ... you o ,h .. th." the .. "de", .orod _pl~y ... o f 
tn. ~." SchoOl . cU", In ... o Hlcul "·FICUY· 
I . heep ... pro~lded III 'ectlon Y C, .h. <;,.d. \n .~"h work 
olld I no. be .. . ed In dUU11lnt", .... \><lent '0 ",,"-~ht IH .. .or" 
, 
"'I. l or the pupo .. 0 1 .. ctLon y ... 4 Soc .. on !! C 
Til_ • .or. 'Credl" 
or b<OU.' 
'C' fI.GO) 
•. and l", 1'00 ..... rer hr'l" ct ..... era .on ou, wI .... to .1!or4 ud' 
\ .......... 0< .. "".de to InU1t .... or.d .. ~tnl_ " ".1. H .~ ..... 
U.a po .. I,""" .",Helen< tlutbll1'Y .0 .l~e" lor ,~.tt~ote. 
verU.lo .. 1 . r,4 lor urU.IOft' 1ft .... j.M pe.lor .... r.c. I~ 411t. roM 
eOu..... Tt,. no .... o. ""t .0nc5otory tN. I ... ~e e ...... of 4.1'"'· 
tu .. 1.0. .11 ..... ,.., ""'1'. til. I"otrue.o, ".11 be upo<'tod to 
JuotHy til. 4.poort" •• 0 .. 1.,q"lry o t U'I. 00'" o. U""lty . Th. 
no ........ ppl!cablo t o CO ...... tNt not ._1 .... , 9 .. 4 ... 
G!WIn AA.~G~ 
• 
U ... U .... 
'" 
, • 
." 
• • .... '" " '" , SUI,t.ctory 
'" 
" 
• 
'" , 
• Lo"'''· '" 0 
• ". 
, ~o Crodlt 
'" 
0 .. ,
'tU~'''u vlll t. 9"~w I .. Spoeld 'rt>;.~tl ,ro",4d to. ur.4u 
ItI, l bOw, ...... 11 .. 1ft eo .. r ...... til. p.ucubed c .. nIC ... .... 
vlliell I •• 1 .. 4od on • c.odlt/roo 1' ... 4" boo.", I" .eco.4 • ...: ... ltl'l. 
tho 10110" nq .y .... ' Gro~uot. NU'." 1,,4 ... 1 ..... oft.rod o .. Uldl ,I'll L." .chOO' 
.1'1111 bo ,rodod 0 .. tl'l' boo.h or ·c.od" liD crodlt·. n. 
' C.odlt ' .1'I.U ,,,dIC'U • po. fo.u"C. 0 1 ·c· 0. bo"·'· 
•• 
,,,,,II , .. 4,.." .,.,u .... ol'llll roc.ly' th. ,u4. of ·C.dlt· If 
tho 4.ra ..... "0. 11'1'1.001 0 . col uql 9rodln9 thl eou." 0' 
••• In •• dOIl •• lnll thlt .1'1. ••• ud.M "" ",,,od • ·C· 0' 
boo.lI'. 0 ' .11. , .. ulv.IIM Iccor4in9 oft d'l'or<r'''.' I chool or 
eolL'9. cd ..... I ppll.d 1< .11 Itud.n" .oun,;, .ucl'l 'Iud" ... 
cou •• ' 0' .,~I ... r. 
unlo .. otl'l ... <I .. '9"od .0 In4 .pp.o .... d Dy ,h. !oculty 0 •• 
duly d .. l<Juud L ... sel'lool c ..... ltt .. ,,, .dwlne •• "" .pp.owod 
..... n.hlp .lIdl bo ,Tld.d on .1'1. 1> .. 1. of ·C.dltl~o C.odU· . 
Th' U'" ' Crodlt· .,,"11 IftdIC'" I ",.ro.-.nc • of ·C· or 
booU.' . 
l . Dlnn.d St"",,y .~.il 1>1 <Judod II p ..... yl4od for 1ft III r, 
.bOv •. 
_ 11 • 
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With th' ~rs ••• lon of tho I.~ulty "'C~,.d by tho In' tru 
'" advanc i of tho c' Tile_1M 01 ,,,- ,_oUr In .. 11":11 ~~or 
cour •• ,. otf' t ad, for 9CQd (lUll, I COU... • .. 1,,", or I 
'''''p oUl red "'Hhin tho p'".trlbed currleu):'" .ay be qu=~' 
on til' b •• I. 01 'Credit' or "No Cud,,', "Thl '"" ·C • .cI .. ' 
1".11 IndlCltl • p.[to~.nc. of ·c· Or blttl'. 
hell Lo .. o.udlM " ho InU .. Ihi. 5<:1'1001 '" A,uquOl \911, or 
hUt, .. o y OIK' to .. ~. up to I ........... , hou.1 Idurlng til 
.nun p.nod of r ... ~.ncyl 01 ,1_ct',Tn Hha. He lIo .... l1y • 
qu<ledl on I · Credun .. o C.ldu' bl .... ·Cr .. dlt' will bl 
,IYI" t o t ho •••• "dl"tl l.tll'"9 In .qulvalent of a 'C' or 
lIe tt ... "110 C,",H,' v, II b. <;,1.'" to thou nudq .... OHnl"! 
tho 'qul"AI,,,t of • 'D' o r ','. So 9rldo ""II be Includod n 
I Itlldlnt ' . ,rId. POint . ".u" ,,"en t~O 'crcd1t/~o Cted lt' 
opt ion II Illctad. It .~¢ Cr.dlt· I. recI~ved by thl .t"dlnt, 
t he el l.1 ~ 111 not ec~nt tC~lrd. tho credit. n"dld tor ,rid,,· 
.tlOn. Stud.nt • •• llctlnt thl. O~tlen •• y de .e by thl end 
of th. Idd p.rlod for cl ••••• · 
Crodlt ' ,r.~ ••• !I.II """t C<) .. nl ... . .. d r • .,d.ncy .... ".r .. lnto 
Illdl not co"nt .n tho cr.~lt 1100,,.. r''1"H.<I for 9rld".,lon. 
• t.culty .. Ab.r bl. brold d •• cr.,IDh to dlt.r~.". th. fletor. 
Uncludlr.<j b"t nOt llAH.d to I~ .... ra to u ... ,r.IIIOII. 1 .. i.9 n.d 
w.itlln or oul _r~, Cllli plrtle.patlon Ind Iplclll projec .. f 
to b4 con.ld.red In 'V.I~ltl~ •• ud.n, portorn.nci. Ind In detl '-
.1111114 whit Vll9ht. 1.1 1 •• I,ned to .~ch flctO.1 In d.t.r.lnlll, 
,r.d... '.cto •• ~Ich do not 011 ••• llOnlbl. r.I,tlon.hlp Or 
.. 1.vlncl to thl CO" ... '. ld"elUonll ob).ctlv_ •• or ~ll1ch Irl nOt 
rliton.bly noc •••• 'y or " •• tul to Ichl.VI luch obl"ctlvll, ohe"ld 
net b. COlllld.r.d, 
It In Inl. ruete. lnt_nd. to conOid'. f.ctor. In Iddltlon to or I~.tttution ror • tlnll ~rltten .... In.tlon. h. Or .h •• hll1 
noti fy the .tudlnt. In the co"r._ of the flctor. to bl con.ld.red 
Ind thl r.lltivi vl19ht to b. 11.I,n.d to ouch flctor. botor. thO 
.nd a t the fl ... _.1< or cl ..... for thlt eO"<" In tho ...... t •• 
In which the ,<Idl viiI be a~.tdld 00>11 .holl .ubait .t thl' t~. 
to tho .ddntotrn lon In vntln" the t.ctoro .nd rllntvo ... o19hto 
to b4 "Il,n.d to .... eh tletou In d'Urslr,ln, ,tid .. tor thlt 
couu. 
Illq!bllltx to Continuo I n ~.lldlnc • 
•• StWS.nu ohlll nOt bl .11,lbl' to continu. In . .. Id.ne. beyond 
the .nd o t Iny ...... ot.r loxe.pt tt" Initial .e •• ot • • o t thllt 
Hut y.ar) IrUt "h1c h ,hi .tud,nt'l cu. .. "lnl". aVIU"" t.lh 
bolOW 1.60, 
I. A I tudant ~ho I •• 11,lbll to contln"a In ralldencI but " ho oo 
c~ullt l '" ."o rl,' I t t~ •• nd of .ny l e~e. t.r but tho Inltl.1 
.... It •• o t thllr firat yur I. I ... than 2.00 but 'tllUr thin 
1.60 .hel1 be allo" .d to con t ln ... e III .1.ldlne. but he or .hl 
.hlll b4 on probation. un l ••• lueh It"dln, "olntoln •• 1,00 
."n.,1 on ,II work ,"kan lh. nul ...... ter, dunn, .. lI1ell h. or 
. h. l i On probation, h. o r .hl Ihall be ,nGll9lbla to eont lnu. 
b4yond thl .nd o t I"eh ,,""tl' , 
c. A ltud.nt'O c .... utoUV. av.u" It \1\1 and o t the fir .. Y'H, fOr purpa ••• o t p.rl, rophl A Ind •• obO"O •• hlll b. t h. e~"I.tlve 
_ za _ 
,. 
,. 
•• 
o. 
•• 
•• 
•• 
A .t"d.nt on probat.on .. r 
t o or conti nul to .arvl on 
Unlv.roitV .,.,..,lt t ... 
tor I lactlon or .ppoln .... nt 
ltandlnq LI" sc~ool 0< 
•• tud_nt on prob.tlon .. r not lI.n .c.d .. le 
Spacial '<Ol"et .. d .. erlt><>J In I II, .bO ..... 
crld" for .ny 
• •• 
_ n -
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It • Itud.n~ .ICILv, ... 9r.~. of ·C· b 
.",,11 COuUI, H •• ~u.d ••• tn~ ,lIan or atn. atll' rUlkl1l9 
• ecord "hI> du, .ndi<;:aUOI'l th.t .. idbe ,:ta.ed on '"1 UII(!. l fl t ', 
an roll_nt, bill, iruapooct1va of 11'1, 'Ind' ..... nun ... on rt· 
bt Intared IntO the cUAulatlvD Iya.a q.a , ••• n,d, 1.CO Ihlll 
0<1911'111 'Ired, 'hall .... 11'1 on til' ~'d I~ althe. "1'1, tlla 
not thln,tur !HI \lIed In "01'1 tI • u tnt. record bill Ih.1l 
."Iuq, for pllrpo ••• of 'artf'i'l ~9 ~.Id, "udent" ., ... "lnht roth ... uqulnlonl. 
If • Itudent obtaIn. , qrada of I 
enrollment , nO crodlt 'htll I.a thIn "D" upon '1-
qude ,lIdl b, ".,a.ad On th:- \I1~.n rOt I"ell ><ork, '\lell 
not ba ..... d Itl COOlputin til u" .n~ , •• "ordl, bu, ,lIdl 
purpo ... of 'Int It or'i" .. Hilden. " "","uhU",. l .. au91 tor 
nIl qrada Ihall rem,ln on ~~ th ... Ulluht,onlt and thl or191-
cwouhtlv •• yo u ".. • rocord .nd a. put ot tha 
it tha eOur •• In vhlch • It d 1. on. vh1ch tl u ant r.·anrolll under thll r",l. 
fir.. eer t~'1 t.t tek.n In the fir ..... ~'I •• r of the 
u .. d l~ c"':'put~n:r::~de:'~d .;to .... -enr oll"ent .hdl nOt bI 
to. I",ch co".... th tent I c .... "lnIY. Ivora"l. hClpt 
Inel .. dld In co .. p~tln I ~~Idl II~n.d .fter ...... nroll .... nt ,,,y bI tHouer punu.nt to IT c'-.:!:. nwoblr o f hou •• of ·C· o r 
Due o.t. for W.itten Work 
In .11 .... rk III .. lIlcll 
.. rltten p.per Or 
to r On Or bafore 
.. Itlr In .. hlcll the 
dlpend, In .. 1101, or In part 
p.p.rCI) .u.t ba p.I •• ntad to 
of the 1.""lnlt Ion p'rlod tor 
o •• t .u,,~ •• rlle. 11". ,. 
of '''y 
• Innrul!' 
.. -
ViII. ,.udttlnq 
I\.»dltln'l 11 pa .. ltt..t "llh th 
.nd th1rd-yelt .. ud.nt I per .. 1I110n of the prot,,"er. Second· 
co ...... do not appe" !n •• y "91.tlr to .~dll couua.. ""~H.d 
.tlon r .qul r .. lntl. tr.n.cr lpt. Ind do not co"nt lov.rd. g •• du-
n. h,03aIllllon 
"lth 
"vorabl •• Cllon by til. deeUlon on the petitio htltLon. C .... It ..... III cenllltllt •• Iin.1 
n. Unfavorabl •• ctlon .,y ..... ppco.l.d to til. 
_ lO _ 
full faculty b y thl petltlonl •. 
facu lty viii h, YI thl authority 
dl nO"'" d.tlnoln.tlon. 
Und ... ueh clre ..... u"" •• , the full 
to 'IYII" the d.cllion aM .. k. I 
,. pltltlonl' hi. the d"ht to apP'It ,n petlon bI!o.e t~.1 PltHjOn. 
C..-Ittu .nd _y btln" an l .. oc,,11 to .. alit In t~.e .dvocacy of tnl 
p.tltlo". If In unflvor-bll decillon by the Pltltlon' C .... ,tt .. II 
I!>p .. led to til. f .. l1 faculty, thl pet ... one. ,"y II'PU' , .. \th In 
... od ... advoc.") at the dhc.ltlon of the f,,11 !Acuity. 
to til. p.titlon. Co ... ltt .. IlUIt be luboolttld In "rltln" 
:
:::!;,:::;::::,:;,:.oeIAto Ol.n. TO be conlldetld for ... dIll .. lon, t~1 Iub<nH the pltHlon at Ie ... tvo ".llnJ ...... k. 
bl9 1nn l. n9 of the .... ute. In .. hleh ,ead .. , .. lon I. ,OU9I1t. 
x. /:.,,,o1nulonl 
u. 
,.. ,. Itudant .. hO h onroll .d In I cou.1O In .. hlCh In ..... tnUlon or 
..... In .. lon •• re 91vln .. III bI requlud to t ..... Id Oll,una• 
•• 
tlonC" U I .. o r ttlelr .. 9ull.l! .ehldulod ..... railu.t to 
hInd In In .. "",lnltlon pIper v,1 ,..ult In. "110 Cr.dlt" thUlOn . 
I"ceptlon, to tMa proYI"on "y bl 9 .. nud only In the c ... o f 
Hln ... , .cll idant or Othlt .uch CAU" by pr'or .... n" ........ \th 
thl o.,n o r III. d •• 1.9n ••• 
'Inll .... Inn Ion. vlll bl !"dld .nony .... u.,y. T~' .yo< • 
'r.thll II doni .. HI bl d .. 9ned by the ,,,..nl.u.tlon .nd 
t I to tl/Oe r ..... I .... d by the f.culty. 
..~.ro· 
,,~ 
Prgcedu,,' for ~.vl ... of ,In.1 orld91 
,.. nch Inotruetor .. Ill, on uquln, dueu" thl tlnll ""dl 11&19"111 
to the .... rk of ,,,y atudlU In till In.uu.,t!),·o eou'U, ... unet, or 
pu.,t I c ... . 
•. If, .ftar tho u"lI" pt<>Yldld In Vluquph,. •• bOv., thl .. ~d'nt 
b.lllv .. th .. hll or her 9r.~. v" thl I'tO~Uc' of an ,\J~" of 
prof&IIOrl&1 dlo<:>ruloll, ... ,,,,untLn~ to .. blt .. rl",", b ... or 
olhn IIrloul unfllr,,"", thl "udellt I'y e~bIlLt hll or her .111-
9
ulo"l to thl D .. n, In "rlll"9, .Lon9 "lth • dllCtlptl<:>n of .ny and .11 ."ld,nCI .. hlch IU.tltno t~. otUdlnt'l burdon of p'OYt~9 
ouch &11''1.uon •. 
C. upon ucelpt of It .•• lllq.tlo., ot ,bu" o. dl.cratlo
ft
, II 
p.o"ldlll In 1''''9''1'11 ~, .l:o:w •• thl Ollft 0",11 .. tWOpt to InvII' 
t19. 11 the 9d.van~1 I"d ruoh. It bV ""n"'liatlo'" In "end «-In9 1111 Ot hlr Invlltl9"lon II)h. ".y "ulL .. luch facuLty 
... utlnc. II CI)'" " .. ", •• pp rop.lat •. 
,. 
• 
If conelllulon, .. p.ovl<1,,1 IlIOvI, t.Il., Ind II the Dlln f.ndl 
problbl. a&~" to bollovo th.t ~h. fln,I "tide II thl p,od~ct o f 
Irbltraclnl .. , blU o r othlt , .. Ieul unf.lrn .... ha ",\1 oon-
v.n. the t.c"lty te conduct .n Inv .. llVulon .cco<d.n~ to 
procld,,'" .. hlch are .pp<epriHI to the nllutl .n~ c"",plulty o f 
the llle91tIon •. '''''h proc,d~r" .h.1l Ilford d~' rroc .. o \0 both the III.dent .nd In ..... ctcr ... d ,h.11 oenter" to ,L:I.c.bll 
I,Inlvulltj /ul ... "J <l9"l&oanl. 
It cOllclll&llon .. rO~ld.d lloOn In I,,,.qropll C, tuh, ud 11 
till Ol.n do .. ,.,.',l f.nd ~.oL.~I. cUI& \' :.11 ... • t"" tnl fln.1 
'Iud. II th. p .... duct of ublttlrtn"" to"O, or >ther uneue 
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unt.lrn ... , he .hall <Gpo . t the t lndln<JH of hll InVelt l~U.on and 
tho .elulu o t h.1 "Hortl at concllhnon, 010"9 "'ith t he ch"~11 
to the facu l ty which ",av, on iu 0" " fIIOtLon, conduct an ,nv .. tl_ ' 
gat Ion u ut torth In ~~'"9r&ph D, abov". 
f. At t er tor .. 1 1 Inv,.uqltlon, the facult y sha ll .\!b .. il ito findlnql 
and reco~and.tlon', In writing, to the Dean. 
G. tho Oa.n .hall, Atta. receipt or flndln9. and r~co,."andltlon. at 
the facu l t y ... do pu~.uant to the hea~ lnq conductcd under pa.ag.apho 
D Or t, lbove, tlke "ha teve. corrective actiOn II neca.llry, It 
any , In conformity with .uch llndlng. and reco .. andulur •• and Ih ll l 
pro.pt ly .apOrt hi, or her action to the 9rlovant and the tacul tV. 
H. NOt hi ng In thl. rule . hall preclud. any _ggrllv.d atud.nt tro .. 
utllhlnq oth.r procedure_ p.ov.dod by un.verolty rulu ar.d . equ-
tat Ion • . 
Plash . .. ", 
For pu"", ... ot thll '\lte, ·ph ... larl l .. " h th. p .... nUllon ot the 
"ork or Idea. o t anothor a. on.'. own, without .pecltlc acknO"I.dqa-
m.nt o f loure. and onclOlu r e In quotH Ion .. ar~e "hOU II'p ' -pnn •. 
In CIIOI ot ph'llarl .... contalnad In any work .ub/llilU<;l for er.dl ~, 
the fa"ully ~ay Impele lueh Iinetlon a, i t d.em. approprl.t. up to 
and In" l udln~ p ..... n.nt lu'pen,Jon. 
Prior to thl determination by tho t.cul ty o f tho c~llllon of the 
ottenl. o f pl.ql.rt~. the Itudent ahall bo 'ltven the oppert\lnlt~ ot 
I h.arlng batore the r,e\llty and be pe~ltt.d to ott.r evld.nce or 
I Mpl,nltlon. Tho I t udont may, It h. o . ohe "I,hel, be ~ • • • Itted tn. 
advlc. and pr.unc. of coun .. 1 o t cholc. at ouch hearins but at Idl 
or h •• ""h upoh.e. 
The COMIOun Lty Standard, o f tho Unlv., . ,ty Adoptod by the Board of 
1I.gen .. on Ma rch n, 1969, .. t rom <I",,,, to tl ... "".ndad, ITO adOpUd 
by reterance end Ihall cont.ol to the e~t.nt tho rulc ho.aln I. 
Ihconu ... nt "ith 111<;1 lundardl. 
rc. lhe purpol. ot para ... rlph II, lubpa.a~ r.pha A an<;l D, credit. may 
be qrlnted to r ...or~ don. out,I<;Ie the La .. School In other Iccredlted 
law ."hool. lubjoct t o prior approval ot the Allocllt. Oe.n. 
"'pellcnlon end ""en""'ent o f R.'lulolI0nl 
Th .... requlouone Ihlll .", .• ~ fo r tho academic yoar 197J·H Ind 
th.re. f le.. ""en""'.ntl to the •• • egula.lon •• IY b, .dopt.<;I by ~h. 
faculty frOlO time to tI, .. and .hlll be bInding nit. d .. " .. tlon on 
all nud.nt. t ro .. the dl t e ot .doptlon, provided, however, thot no 
luch amenda.n t ehall apply lo the prejudice o t any .tudent .nrol l.d 
In the School at the tI",a of Idoptlon .. to c r.dl ~ ~nd c""'"l&li .... 
av.rege .. qui r ••• nU for grodult Ion. 
• H _ 
• 
• • 
. . , . . . . , . . . , . . . . . . . . . , 
• • • • • • • • • • • • • 
,. 
•• 
,. 
, . . . 
stud.nto Ira .~mlnd~d tha, IQa<l ... lc .und:",. ~! ~I" Ira not alt".~d to ,~ko Into ftccoUnl ... aIL 
,Ido e"p loy .. "nl. 
011 .. 1 .. ,1, r,,11 vloIUlon •. 
. . . . . . , . . , . . . . . . 
. . . , . . 
. , . . . . . . . . . 
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... CAD EHI C REGULATIONS 
roR TilE UN IY ERSITY or IIAW ... U 
PRE-A11IIl SSTON TO LAW SCIIOOL PROGRA.'t 
t~vie~ Junl, 19'01 
Thl Ac.donole Re'lululone of thl IInlvarllty of II .. ~," Schoo l of 
taw d.tld affaot i vi 01-01-7' . nd .n~ '~Indmlntl of fl"I.)I~ .doptld by 
'hi r.e\ilty of t hl IIn,ulnl.y o f 11 ...... 11 Scl'lool of L .... therudllr nl tha 
. ead""l" r'q\lh.lon. of t he IInlvl r .lty o f Ilft"'all P[.- ... d' .... lon to L ... 
School Pr09r~. In addi tion, the aeldl~lc ra'lula.lon. lor the Pr.-
AdIollllon Pro'l r&lll ItO •• th l hcu l .y of tho IInlvorohy o f n .... 11 School 
o f La .. • • y frO/ll ll~. to tl~ .. Idopt Or ."",nd lpoeUlrally for .ha Pt .. -
M_louon p[oq[~ .nd Ihall l>I blndln9 It 1.1 dl.e'UL,on on all 1t...J.nll 
In th' 'tl-II<13I •• lon P[oqr~ fro •• he dltl of .doptlon. Any cenfllet 
bI . .... n the . C.dM"lc tcqulatlen. fer the IInlu"rllty of II .... ll Schoel e f 
L ... IIlnltllly, I nd provillonl adopted '[>'Iclfleally fot thl p, M .. lulon 
Pr oqr ... hlll l>I ro-olvad by h.vlng t'" prOylllon •• p .. elf lc.lly ador' 'I 
for thl 'rl-AdIollllon Proqr~ Control. 
Sct-.I o f 
'rovillon, IdOptld by thl facuIty o f 
Lt ... p."lIk.lly for ,h. 're-... dJolnl, 
the IInlvlrltty o f n ..... tl 
'roqr.", a, .. 
I. ~a~ulrl".ntl fOf ... dml •• lon .0 thu Un!v.rllty of 11 .... 11 School g f L.'" 
.... ""9ulred Courul 
•• 
, . 
L ... ~06, 
~ ... ~Og, 
ta .. 516, 
Loq.l ROloarch _ I cr. 
Contraeu ] _ 1 cr. 
C,y, 1 proc.dure ] _ 2 or. 
hch Pu-... ""'l .. lon .. "dont lhall .n,oll In th~ follo ... lnll 
u9Uhr Urn-yur cou r l .. In tha eprln'l u., .... " 
u" ~IO, 
~." 511, 
Con, .. ell 1\ _ 1 cr. 
Civil rrocad"re II • 4 cr. 
~aeh Prl-Adml •• lon I,,,d.nt .h.ll 
IPU-AdIoIU1Qn S.,OIn.r - • er.1 In 
,,~ 
e.eh 
I n .ddl.lon. lIeh pro-A"", ... ton .. "d.nt Ih.1I 
~16L (Civil rr""ldur" T"torlll _ I er.1 Ind 
Tutorlll _ I .. r. 1 durin", 'hi hll ._UlI' , 
P.oc.dur. Tutorl.1 • I e,.\ .nd L .... ~IOL 
• I e •. l durin", thl .prlnq ...... Ur. 
Grodi n'! 
>. 
pr.· ... ~il.lon ""dvntl ",III be , •• , .d ~nd 9r.ded Vlth re'luler 
!iro .-y ... etudln .... nd on the ..... b .. lI, In ,h. flnt-
y .. , Cou .... In whi ch .hlY." l"roI1.d. 
The Prl-AdAI •• ,o" S"lnl. 
' Cred lt" 0. -"0 Credit" . 
""".ntl who, 
end th. TU'0.1I11 
"Credl.t· .h.1 1 1M .hol\ b. ",redid 
.... rded to 
o. 
g t " .. 
• 
, . 
r,._AJ .. I .. IOft S .... ,,, .. 
......... o f 1111 0 , 
to the leh I "f 1.4'" 
.lit to, ,h. I'f~ .... d.ool .. lo ...... Inu 
..... udlnt ... ho rlo,ly.' cr. 01 ho, 
and Lh. Tuto r hl. In bOth ...... UI, .n .. 
/<,r .11 co' r •• w'''~ 
• • 
JII '<0, .h. , •• _A<1oo>lI]on 
A n"der.t "ho r.c.,I¥I~_ ~~I ......... , .nd ... ho • 
".d ,h. Tu,orhh n .... 
'Icel",el' G~A b .. ~" .. n L,tO .,"\ I.U for oil .. .. w ,k 
• 
•• 
•• 
• 
• 
, .... ot.rod .. ntl', ,>< t. on In 
PA t..wun 1.60 ond I " I,,, h~.I"" 0 c..,,,loIIVl G, .nol toe<:> J .... 1 .. <1 
• •• " In 11,. "Il CQ"' .... ", .. ,. 
• ",L1 no, bl ''''H.'' 'hO 1<1.001 .. 
u w • 
" 
'" 
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, 
n. 
111. 
•• 
, . 
....,.. . .. Ion t o tt.. 'chool Of t . .. 
Cn<Ht Ind Gu dUH\On Ilegu l .. ,..nu 
•• 
, . 1I0 ... 1 thl ' lnd l n 9 tha 
c ..... u i&tl v . CPA f touqo\nq. I"ell It d U k." At ur t il 0, 1.00 o r bUt .. In 11\1 e M ",uot obtain .. 
ho" .. n"""d.! n-Adlllllion ......... 1. ... SchoOl cour ... 
", " Or 'W" , I <J u duot e lncl",dl up to .. total of U 
•• " .. l r K ".l::: ~ ~d ln<J" 9'. "0 Of ~~_~ur: of 'f', "/10 CUdlt', 
• pnCtle,., .. .. d r ~«.r In III 
Th. ' <Jul l. Le .. S n work.hop •• 
o f " II " o r be tte r :~~ CO IIU •• uk." .nd COlln t t o ....... the It 9 t he P r ..... .ml .. 1 paned vnh • 9u"e 
uuUd .. 'C r e d i t " ho ur. nude" to '1U~n .... .,H •• Ihdl 
f o r the J D " e o n t h. Itude".'. lIate and Ihlll be 
• pn_ ... .,..j l ~ l on<J~::.I~!1L bo 'l Iven for t ! ·~~~!~ft; No c .. <l ll 
r o r fo r the Tutor .. ,. t rlcel ved In 
..... ud en t I II II . 
no t uk In .. enro l L In e ll f 
,111.1 "'1 01'11 pre'Adlol .. :ru'yu r cou .... end on I •••• te . • •• In ••• 
• • capt tno • • uch 
- " 
•• 
..ud . nt . 'Y no. uk. thl • • cond ....... . ~''1.1 IlOthOd s .. ,un, r 
l ..... 
U 
.. 
I1 Y 
upOn .dJoilUOn t o tho School o f L ... but .1 .... 1 
bl'l l n t ho 1._'101 H. t hod 5 •• 11'1" .aquanc. t hl follo .. ln'l f. ll 
.... 0.'0 . . " . t ud o n •• 'Y no t en. o ll In contuc" II in tho 
.p.ln'l •• ~e.t.r o f .d~I,"lon to L'" school un l .I' hO ha . 
r.ce l
ved 
, 'I u d' o f "0" 0 ' bO " " In contr.ct. 1 du r lnq t he 
prO"Ad~I •• lon .~a.te • . 
4 . " • • udlnt a~ ltted to t he School o f La .. pur.uent t o I .c.l., 
a\lOve, ",ay uke ... Ith t ho .:ontont of tho " .. oc .... Oe.n, 
uppl r di u 1110 1'1 I . .. cour.,' in any aetnOu~ ' Ln " ~>1ch lucn 
• • uden t I. , 1.0 ':O.p l l,lnq .aqular fi r .t-yaet r equirement •. 
~ . The P r._A~I'Bion .e~ •• t.r .hall no t co~nt to .. a • d tho 
ro qui r ... 
nt o f .Ix .e •••• ar. In r ••• dence. Th. ~_y.e r period .. Ithln .. hlch • ,luden_ nu.' cr~plele la .. Iludl.' 
c_.
nc 
.. .. I,h t h •• p.ln~ .0000o.,e . ,,· .... dUUly f01l0 .. lnq the 
P, o_Ao.l,.lon oe •• ,.e r • 
" Il udent , ,,,,,Itll.d .0 t hn 'Chool of La" I 
I. C. ]. 0' 1.~. 4., a bove. 
"u.t o b t a in , cumul~tlve GPA of }.OO or betLUr In al L La .. 
School cour •••• eken .ft.r th. p ••• """,I •• lon yu •• up to & 
t o,,1 ot i~ hO"" nud"d to " .. du" t " 11 • .:1' "'1 hO"" at 'to, '~ Cr .d l t', "I" or '101" In.:lud.n" & 'In"" . 'D" o f b.t'" 
In o il r ,qulred ... Inoro, practl ... ",0 and .. orkohop" "tho r.~ulo, Lew gehool cou.,I' ~ak.n And p."od .. ,th , ".ed. at 
"C' or bettOr durlnq the pr.·A~I.,lon V.er ,h,11 count to-
.... d tllO .9 houra no.d,d to ,raduo" and .holl b' t.uted .. 
"Cn<ll," on tho ,.ud.nt" .r,nlcllpt. 110 ".odl. for tho J.D. d." ..... Ill be qlv.n for. audit roc.I,,"" In. pr._ ... &.t·· lon 
81 .. 11'1 '" 0< for thO "tutoriAl •. 
... .tuden •• "011 ."<011 In oil (lro'-Y'" e"ur". And .... In ... 
no, t,ke" durlnq th .. pre_AdIol •• ion y." on" In ,II cour .. • 
In ","Ieh th .... "dint rlc.lv,d , '0' () .00' or lower durin" 
.11. pro_Ml"lulon y .... 
Th. 9udeo In Civil proc.""r. I and II ".J In ,',;>"'u,'" I 
and II .holl bl .v.ra"d for <I,. purpOlO' of t)Il' rulo. Th .. 
lA, •• tudent I'u&t JOcalVO a cW'ulatlv, C~~ qUite. thon 1.00 
fOt tho .Ix houre In •• eh oub'OCll oth .... I .. , til. antlre .ub-
l.e • • p.ru I .nd II, .uat be .. r .... d . 
In tilt c." of 0 .tudlnt who .. ".t •• ~a.\ • cour" t4ceu" of 
• qrado of "D" o r "I'" In tho ho_Ad/I ... lon yu •• 1100 ,ra
d
• 
..rned on repe&tln'l thO eou r ae 'hell ~~ t"" nnlv "rad. ,nciwl' 
,01 In tn. Iludent" 0"" ,hut •• fter for that COull" 
" .. _AdalIUl
on 
........ co .11.11 not CO,,", In thO .,, ._ .... r • 
of rOOld"ney ."'1"lrod In thO .ehool ., ~4'" 'h~ S-Y'" per .... 1 
".th." "",cll • It"",en ... ".t <=OOIpl .. o h .. o. II ... ,"" ... 
c" .... n~ •• "tth the llrat hll ._ .. tor loll"w,n~ the .. "",nt" 
I'r._A<MoI .. ,on yea.· 
" •• ".I.n, ,."",ttod to thO 5cnOOI of LoW I~<."onl ''" I.C.l . 
0 < J.C. 4 . . ,j,o~., ,..y t_k ... lth th_ C<ln .. '" ul tn. A .. o~la" 
o.,n, ~1'I ... r dl""I,,n I, .. cour." In ony ..... atH ,n ~h."11 
,uel> ",udon' , •• UO g.,..pl.tl"~ r.qul" I!",_~ .. r ,.qu"'-
.. onto. 
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Iv. P.,·bolion 
A Ollld.n. od ... ... d t o tho (.9"10' flrn·yol r cl ... on proballon .lIlt 
.un a I.n CPA .n thO f, u ... _Ol •• o f t he fiut y.ar in 0 . 01 •• to 
con.lnllo In ... Idonca. 
v. Pocordl o f Ac ad ... lc Perlo .... an5e 
Contld.nth U.y o f ~ Pr.· ... d.oIl .. len Itlldont'. reco r d 01 .cade.'~lc 
p.r t o reance Iholl be Itet.d In the 9Chool of Law', Acad.",lc Regll},. 
tlon •. 
YI. ' .Hlt l onl ter Ad,.I .. lon 
A pre-Ad.oIll .. On Olud.n< "ho f or acad ... lc or otller r ... Onl II In,l1-
qlbh t o r adr.inlon to tho Unlvorllty of 11,,,.11 S",II..,..! ot L." lI.y 
petition the Dun e nd facility in "rltln9 for a ..... v~< of the flll.o 
.ppllcable to hll Or hor c .... SlIch. ""lItion ..... y bO .pproved, 
I"bj.e. to ."ch ~ond ltlon., .. qulr ••• nn and 111I"4<'Onl •• tho 1· ~" 
.nd f. culty ,,.y In thd. dhcndon confider .pprop ... te p rovldcJ 
the Olrc ...... nc .. .... ueh ' •• 0 cOnvince' • thll fun her trhl h 
Ilkal y to T,""l. ,n .lIce •••. 
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